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£1 reciclatge de residus, una realitat ineludible 
L a c o l · l a b o r a c i ó c iu tadana e n la s e l e c c i ó de les d e i x a l l e s té una d e m o s t r a c i ó ro tunda en aquest c o t x e 
depos i ta t e n e l c o n t e n i d o r adequa t ; p e r ò e l t rac tament f ina l d e l s r es idus cont inua sent p r o b l e m à t i c i 
e l r e c i c l a t g e p resen ta l e s s e v e s d i f i cu l ta ts . 
"Nadal me mata" 
T o m a la c a m p a n y a con t ra la 
m o r t d ' a r b r e s j o v e s p e r ado rna r 
les cases p e r a N a d a l . S i v o l e m 
s i m b o l i t z a r la v i d a q u e r e n e i x , 
m i l l o r s embra r u n a rbre . 
El drama de Bòsnia 
L a u r e n t G i l í e s , q u e durant un 
Mostra de bolets 
E n e l t e m p s aprop ia t , to t i q u e 
m e s ha estat a ls B a l c a n s e n e n g u a n y n o e ramassa f a v o r a b l e , 
t asques human i tà r i e s , c o m e n t a l e s I I I Jornades M i c o l ò g i q u e s 
la seva expe r i ènc ia i la c a m p a n y a han t o m a t an imar N a Ba t l e ssa . 
d e r e c o l l i d a de m e d i c i n e s . 
editorial 28 novembre 1992 
Sis mesos després 
del 14-M 
Molts dels nostres veïns i 
veïnes tendrán, a partir d'ara 
mateix i durant sis mesos a l'any, 
uns ingressos mensuals de 42.210 
pta. Les situacions personals 
varien molt, però tots patiran una 
dràstica reducc ió dels seus 
ingressos. Com a exemple basti 
veure que un treballador amb un 
sou de 90.000 pta. mensuals i amb 
càrregues familiars perdrà apro-
ximadament unes 110.000 pta. en 
els propers sis mesos. 
Aquest va ser el motiu de la 
darrera vaga general convocada 
pels sindicats fa mig any. Una 
vaga sense gairebé ressò a Artà. 
Semblava un problema limitat al 
col·lectiu de treballadors i treba-
lladores d'hostelería, als quals, per 
altra banda, tant el govern com els 
mitjans de comunicació acusen de 
practicar el frau en sol·licitar les 
prestacions d'atur. Però la realitat 
es mostra prou diferent a la 
tranquil·litzadora sensació que es 
tenia el mes de maig. 
Artà és gairebé un poble 
dormitori: gran part dels veïns fan 
feina als nuclis turístics de la 
comarca i això fa que els conflictes 
socials (més encara els sindicals) 
sempre hagin semblat qualque cosa 
de fora poble, externa. Però la 
dràstica reducció de la capacitat 
de consum dels aturats estacionals 
ha de repercutir sobre tot el 
comerç, els serveis i part de la 
petita empresa local: bars, boti-
gues, manteniments domèstics... 
En general tota empresa dirigida 
al consum intern tendra ocasió de 
comprovar que hi havia qualque 
cosa més que raons de solidaritat 
per fer costat a la vaga del mes de 
maig. Més encara si tenim en 
compte que ara mateix els empleats 
depenents de l 'administració 
pública també perdran un 5°/o de 
llur capacitat adquisitiva. 
Dues passes envant, una enrere 
La Llei d'Espais Naturals 
( L E N ) aprovada pel Parlament 
Balear la passada legislatura va posar 
fi a una etapa de la nostra història 
marcada per les batalles constants 
entre el moviment ecologista i 
algunes promotores urbanítiques 
per preservar o edificar alguns espais 
naturals que havien escapat del 
primer boom de la construcció. Sa 
Dragonera, Es Trenc, S'Albufera, 
Sa Canova, Capocorb o Mondragó 
són topò-nims que han quedat per 
recordar una lluita col·lectiva i 
desordenada, incapaç de frenar el 
desordre que imposava la lògica de 
les inversions, mancada d'unes 
Directrius d' Or-denació del Territori 
que har-monitzassin el creixement i 
la conservació del patrimoni comú. 
La L E N no organitzava el 
territori de les Balears, no ens 
permetia saber què podíem fer i on 
podíem fer-ho, però almanco 
delimitava els espais on no podíem 
fer determinades actuacions. 
A lmanco preservava una part 
substancial del nostre paisatge. N o 
era la terra de Canaan, però era una 
passa endavant en la travessa del 
desert. 
Ara, el Parlament Balear, a 
instàncies del grup PP-UM, ha iniciat 
els tràmits per modificar aquella 
llei. Els arguments de la majoria són 
ben vàlids: el text vigent de la L E N 
presenta unes equi-vocacions, uns 
errors que s'han de subsanar per no 
perjudicar inte-ressos legítims. Seria 
necessari estar-hi d'acord si els 
diputats del P P - U M haguessin 
explicat, un per un, els errors que 
han detectat a la L E N i si justificassin 
cadascun dels retalls que proposen. 
N o ho han fet, i això ha obert 
la veda de les sospites. L 'ex-
periència ens fa veure interessos 
particularment inconfessables 
darrere cada quarterada usurpada 
a la natura, darrere cada paisatge 
furtat a les generacions futures. 
Nés quan el text presentat pel PP-
U M és particularment impre-
sentable, amb errors que delaten 
presses i amb uns mapes indes-
xifrables que fan impossible el 
debat. En alguns casos, els retalls 
són tan grans que just els explica la 
demagògia o la venjança. 
Si la L E N ha de reformar-se és 
necessari el consens. L'Ordenació 
del Territori no pot ser moneda de 
canvi, no pot estar en mans de 
trànsfugues ni pot ser imposada 
per les majories. N o podem 
malbaratar els mapes cada quatre 
anys en funció dels resultats 
electorals. La seguretat jurídica 
demana estabilitat. 
Després de nou anys d'au-
tonomia encara no tenim aprovades 
unes Directrius d'Ordenació del 
Territori previstes a la Llei. El 
present i el futur són plens 
d'incertesa. Terra i ciutadans 
cohabiten sense cap llei que els 
empari. Mai no sabem què passarà 
demà. La L E N va ser 
una passa envant 
Ara no hauríem 
de tornar a 
Egipte 
N o mateu un arbre per a Nadal 
A les pàgines centrals d'aquest número trobareu un còmic editat pel 
GOB amb el títol Nadal me mata. Si aquest lema sempre ha estat 
defensable, més encara ho és en un poble que any rere any veu cremar-
se a l'estiu la seva zona forestal, ara escassa i antany rica. Bellpuig 
considera que no es pot acceptar que per Nadal es remati, amb una falç, 
la feina que qualque inconscient ha fet a l'estiu amb un mixto. Per això 
proposa als seus lectors una altra idea: Sembra un arbre per Nadal. 
M/A 
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De cada dia, més fems 
El reciclatge de residus, una realitat ineludible 
Redacció - " L a invenció 
més perillosa del segle X X no ha 
estat la b o m b a atòmica , com 
molts creuen, sinó els residus. N o 
se sap quants de milions i milions 
de tones de deixalles produeixen 
les nacions industrialitzades cada 
dia, i quants de milions i milions 
de tones es disposen a produir els 
pa ï sos en v ies de d e s e n -
vo lupament " . És un f ragment 
d'un article publicat dia 16 de 
novembre al d iar i italià " L a 
R e p u b b l i c a " , reproduït a *'E1 
P a í s " . Ens t r obam davant un 
problema gravíssim i comú a tots 
els països occidentals. 
S'imposa trobar solucions i 
la més immediata és la queja, d'una 
manera o altra, s'ha iniciat a molts 
de llocs i també a Artà. la recollida 
selectiva i el reciclatge de tots 
aquells materials que ho permeten. 
Però no basta. Després de la 
recollida hi ha un tractament final 
que és el que més falla i que més 
problemes representa. Catalunya, 
per exemple, es prepara decidida-
ment per al reciclatge, una activitat 
amb gran futur econòmic. A 
Mallorca la decisió sembla ser 
una altra. 
E l r e c i c l a t g e a A r t à 
Al Centre Social funciona, 
des del 1987, un centre de recollida 
de paper, roba, vidre i altres objectes 
reciclables. El grup parroquial 
d'Acció Social s'encarrega d'em-
magatzemar-ho i connectar amb la 
fundació «Deixalles» que periòdi-
cament envia un vehicle a recollir-
ho. «Deixalles» ja va ser objecte 
d'una informació detallada de 
quines són les seves funcions i 
objectius (vegeu Bellpuig n° 449 
del 8 de febrer d'enguany). 
Una mare ensenya els seus fills a seleccionar les deixalles 
L'Ajuntament també ha 
organitzat més recentment un servei 
de recollida selectiva de metalls, 
vidre, piles i paper part dels quals 
són també retirats finalment per la 
fundació «Deixalles». 
P u n t s d e r e c o l l i d a 
A més del ja esmentat del 
Centre Social, obert habitualment 
els capvespres fins tard, l'Ajunta-
ment té establerts punts de recollida 
distints segons els residus que s'hi 
poden deixar. 
A la Sala mateix s'hi pot 
deixar paper. 
A Na Batlessa, paper i piles 
(bidons pintats de colors i capses 
de plàstic amb traus). 
Contenidors de vidre (se-
miesferes de color verd amb forats 
per introduir-hi les botelles): Ses 
Pesqueres, darrere Sa Central, plaça 
del Pes. 
Contenidors de metall (idèn-
tics als contenidors d'enderrocs 
d'obres, amb un cartell indicador al 
costat): Ses Pesqueres, camada de 
Ses Païsses, sortida de Sa Clota, 
sortida de Can Canals, sortida cap 
a Santa Margalida, Colònia de Sant 
Pere (creuer de Montferrutx). 
El GOB va instal·lar bidons 
per a recollir piles als distints centres 
escolars del municipi. 
P e r a un b o n ús 
Aquests serveis requereixen, 
a més de la col·laboració ciutadana 
que ja es produeix, unes condicions 
que possibilitin l'aprofitament 
d'allò que es pot reciclar; fer-ne un 
bon ús esdevé indispensable perquè 
el servei funcioni degudament. 
El paper s'hauria d'entregar 
fermat en petits paquets que puguin 
ser acaramullats. És preferible 
separar el paper de diari de tota 
altra classe de paper. Un paper 
especialment reciclable és el 
C O M E R C I A L 
E N A R T A : 
Carrer de Ciutat, 26 Tel. 56 21 48 
E N M A N A C O R . 
Polígono industrial 
C/. Menestrals, 11 - Tel. 55 5811 
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ARTA - (Mallorca) 
Mttsev-ftTBuson. t r a c t e m 
CÒNDOR MotocuJJtores y Motobombas 
BATUf Empacadoras • Rotoempacadoras 
Y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
ACUDO Cubas de vado 
MONOMI. Y OPEM Motoslerras 
CAVAM Pilvertzadores 
CASPMDO Barras de Corte 
JUSCAHESA Remolques 
BIANC Peladoras de Almendras 
BRU* Abonadoras 
t) canda 
B Al LÚE 
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d'ordinador. 
Metalls, que inclouen també 
electrodomèstics i altres objectes 
voluminosos. Els aparells que 
podrien ser reparats poden ser 
depositats al Centre Social. La 
resta, dins els contenidors per a 
objectes metàl·lics. És convenient 
introduir-los dins el contenidor i 
no deixar-los pels seus voltants. 
Al costat d'aquests contenidors hi 
ha depòsits especials per a residus 
normals: no s'haurien de mesclar. 
El vidre presenta moltes 
particularitats. El més ràpidament 
aprofitable són les botelles, sempre 
que siguin senceres, que es poden 
deixar al Centre Social dins cap-
ses o bosses que 
n'assegurin un 
mínim de pro-
tecc ió , millor 
que devora els 
contenidors es-
pecials. Els de-
pòsits verds que 
té l'Ajuntament 
no garanteixen 
la integritat de 
les botelles i el 
vidre esmicolat 
ja té un apro-
fitament més 
p r o b l e m à t i c , 
com veurem. 
N o totes 
les piles presen-
ten problemes 
de contamina-
ció. N'hi ha de molt perilloses i 
n'hi ha que no ho són tant. Davant 
el dubte, però, val més retirar-les 
totes i depositar-les als bidons que 
abans hem esmentat. Les que són 
perilloses són les alcalines, i les de 
botó, diminutes i de forma circular 
i plana, de mercuri, i també les 
recarregables de níquel-cadmi. 
Aquestes substàncies són extre-
madament perilloses per a la 
contaminació de les aigües tan 
subterrànies com les marines. 
tornant-nos els tòxics concentrats a 
través del peix que poguem menjar. 
Les piles (vegeu més envant la 
composició dels fems) representen 
una part ínfima dels residus, però la 
perillositat d'algunes classes és 
immensa. 
De la roba, recollida al Centre 
Social, s'hauria de separar aquella 
que pot ser usada d'aquella queja 
només pot ser destruïda i que també 
és aprofitable per reciclar. Separat i 
embalat, o dins bosses: tot els 
materials reciclables han de ser bons 
de manejar. 
Encara hi ha més objectes que 
poden ser aprofitats: mobles vells, 
utensilis domèstics.. . El grup 
Aquestes són les piles més perilloses 
parroquial se'n pot fer 
prèviament se'ls avisa. 
càrrec si 
N o t o t e s tà r e s o l t 
El grau de participació ciu-
tadana en aquestes tasques de 
recol l ida per al recic latge és 
certament important. Artà ha estat 
un dels pobles en què la gent més ha 
respectat la recollida selectiva i ha 
acceptat la petita molèstia de 
traslladar els materials als llocs 
indicats, tot i no ser al portal de ca 
seva. Fins i tot el primer problema 
és que, avui en dia, les possibilitats 
de transport de la fundació 
«Deixalles» no poden absorbir tot 
el que a A i tà es recull i les 
dependències del Centre Social 
s'estan saturant de cada vegada 
més aviat. Només al Centre Social 
es recullen més de dues tones cada 
mes i mig. 
El problema més greu, a Artà, 
el presenta el vidre. Tot i recollir-lo 
i depositar-lo als contenidors i llocs 
indicats, el tractament final no està 
resolt. Un projecte d'abast insular 
que preveia el trasllat a plantes 
peninsulars on seria possible el 
reciclatge, va 
fallar per proble-
mes de costs de 
transports. A 
l 'entretant el 
vidre, a Artà, és 
depositat se-
parat a la finca 
on s'hi cremen 
els altres residus 
urbans a l'espe-
ra de trobar una 
solució defini-
tiva. Aquesta 
solució, ara per 
ara, no està deci-
dida i el vidre 
s'acumula pro-
gressivament. 
Els punts 
de recollida, per 
una banda, s'haurien d'incrementar 
i fer més assequible el seu ús. Per 
altra, s'haurien de condicionar per 
evitar, per exemple, la trencadissa 
de botelles, l'escampada de papers 
i la mescla de materials. 
L e s o b s e r v a c i o n s d e l G O B 
Per al grup ecologista hi ha greus 
factors que obstaculitzen una eficaç 
recollida selectiva a Artà. Manca 
I N S T A L A C I O N E S Y 
R E P A R A C I O N E S ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
T E L I C O : FAX Y TELÉFONOS 
M É N D E Z N Ú Ñ E Z , 16, bajos 
T E L S . 56 37 95 - 83 61 80. F A X 83 52 70 
C A L A R A T J A D A 
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un pla municipal serios i sense 
aquesta eina bàsica les actuacions 
que es puguin fer difícilment 
passaran a ser efectives. Sense una 
planificació global és molt fàcil 
caure eneltestimonialisme. D'això 
se'n deriven altres mancances, com 
són la manca de responsabilitats 
del concessionari actual de la 
recollida; o la manca de la suficient 
informació al poble i una in-
fraestructura de recollida totalment 
insuficient i merament testimonial. 
La descoordinació amb els 
municipis veïns és una altre 
d'aquests factors. Actualment són 
molts els ajuntaments interessats a 
treballar la recollida selectiva. Les 
seves iniciatives solen topar 
immediatament amb un greu 
entrebanc: la dificultat per traslladar 
els materials recollits fins al seu lloc 
de reciclatge. Una coordinació 
intermunicipal solucionaria el 
problema, ja que els costs es podrien 
repartir. Altres aspectes com la 
compra de contenidors, les gestions 
amb els transportistes i la plani-
ficació en general es veurien també 
clarament afavorits. 
El tercer seria la manca d'interès 
dels organismes supramunicipals, 
com ara el Consell Insular de 
Mallorca i el Govern de la Comu-
nitat Autònoma. Amb la posada en 
marxa del Pla de Residus Sòlids, 
que pretén canalitzar tot el fems de 
Mallorca cap a una projectada 
incineradora a Son Reus (Palma), 
el Govern i el Consell Insular 
abandonen l 'alternativa de la 
recollida selectiva i el reciclatge. 
L a c o n c e s s i o n à r i a R E B A L I M 
Miquel Alzina, de la con-
cessionària R E B A L I M , que arre-
plega els residus a Artà, afirma que 
no estan organitzats per rebre paper 
o vidre, per exemple. " D e què 
serveix posar contenidors per al 
vidre si no es sap on s'han de 
buidar?", es demana. Observa que 
els primers que varen posar a Artà 
van ser per començar a conscienciar 
els al·lots de les escoles i també als 
adults. Desprès els canviaren 
perquè no es podien buidar amb 
grua. Els nous han funcionat molt 
bé i la gent els omple; però ja no els 
correspon a ells buidar-los, sinó a 
l'Ajuntament. 
Estan en contacte amb una 
empresa valenciana per enviar-li 
contenidors de vidre de 30 tones i 
això requereix disposar de la 
recollida de molts municipis. Un 
dels problemes principals és la 
ferotge competència entre les 
empreses que es dediquen a aquesta 
activitat, sobretot des que dues 
multinacionals (Aseo Urbano, 
francesa, i FOC SA, deies germanes 
Koplowitz) han entrat al mercat 
mallorquí. Als concursos es fan 
unes devallades increïbles i es 
perden milions que ja es deuen 
pensar recuperar en haver eliminat 
la competència. També observa que 
si el Govern i el C I M es pronuncien 
per la incineració no interessarà, 
per exemple, retirar materials 
combustibles com el paper. Quant 
a aprofitament de la matèria 
orgànica per al compostatge, 
assegura que no hi ha res previst. 
L ' A j u n t a m e n t 
L'alternativa municipal és la 
del reciclatge, però la dificultat per 
aglutinar en el mateix projecte la 
totalitat dels ajuntaments fa que, 
ara per ara, no sigui possible el 
tractament final adequat. La 
col·laboració amb «Deixalles», tot 
i ser positiva, no dóna sortida a tots 
els materials que serien aprofitables. 
Mallorca tampoc no pot absorbir, 
per exemple, el vidre que es podria 
reciclar i el cost d'enviar-lo a la 
península ha pujat fins a extrems 
excessius. Un primer problema per 
a la incineració és la dificultat per 
ubicar les estacions de transferència: 
ningú no les vol al seu territori. Per 
altra part es considera que no s'ha 
de frustar l'esperit de col·laboració 
mostrat per la població en general 
quant a sostreure del poal de fems 
aquells materials que poden ser 
reciclats. 
A l g u n e s d a d e s s o b r e e l s f e m s 
d e M a l l o r c a 
La composició estàndard dels 
fems urbans de Mallorca és la 
següent: paper i cartró suposen un 
19,89%; vidre, un 10,9%; tèxtils, 
un 7,43%; metalls fèrrics, un 4,29%; 
fustes, un 0,64%; 
gomes i cautxú, un 1,33%; metalls 
no fèrrics, un 0,63%; piles i bateries, 
un 0,09%, matèria orgànica, un 
39,73%; i indeterminats, un 4,21% 
El C I M ha fixat un Pla 
director de gestió dels residus sòlids 
urbans de les Illes Balears i l'ha 
adjudicat a un grup d'empreses, 
entre les quals GESA. El pressupost 
total és de 10.789.890.750 pta. de 
les quals 10.091.263.790 corres-
ponen a la planta incineradora i 
698.626.960 a les set estacions de 
transferència previstes. El pres-
supost inicial era de 6.000.000.000 
La puj ada del 79% és, entre d' altres, 
una de les raons del recurs de 
reposició interposat pel P S M 
demanant l'anul·lació de la conces-
sió. 
El pla abandona el compos-
tatge i el reciclatge de tot allò que 
sigui combustible i adopta la 
incineració i producció d'elec-
tricitat adduint raons econòmiques. 
Està previst que el Pla entri 
en servei en 1995. 
Campanya de 
ESTANY CAN CABRER 
4 a generació 
gran sortit d'articles de fumador 
* C A B R E R / v V 
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Què pensau del reciclatge dels residus casolans? 
Pere Sancho Campins 
Avui pareix que tot va en 
gros, la gent no mira prim de res. 
Altre temps es feia més cas de les 
coses, una botella no es tirava i li 
trobaven un aprofitament. Moltes 
de les coses que avui es tiren es 
podrien tornar aprofitar i no puc 
monprendre la gran quantitat de 
diaris que es tiren, si llavors s'ha de 
tornar comprar paper. Jonotendria 
cap mania d'emprar vidre o paper 
reciclat, però això de roba ho veig 
un poc més delicat, no sé si la gent 
tendría més manies. 
Elionor Fuster Servera 
Darrerement a Artà s'hi està 
fent molta feina en tot això de 
reciclar les deixalles i la gent té 
suficient informació, però com més 
facilitats es donin, molt millor. Crec 
que separar les coses a casa és un 
problema de voluntat, basta veure 
que els que tenen cans separen els 
quatre ossos que hi ha per tal de 
donar-los-ho, molt bé es podria fer 
amb la resta de coses. Crec que és 
bo que la gent pensi un poc abans 
de tirar les coses, jaque segurament 
es poden reciclar. 
Catalina Femenias Sard 
Jo ho separ quasi tot, a una 
casa particular no du gens de feina 
fer-ho. Tant el paper com el vidre 
els guard fins que en tenc que val-
gui la pena, llavors en faig un viatge 
amb el cotxe. Crec que en aquestes 
coses hi tenen molta influència el 
que et puguin dir els fills, pugen 
amb una altra mentalitat i ens fan 
canviar els nostres costums. T o t el 
que és aprofitable s'hauria de 
reciclar, hi manca una mentalit-
zació i que tothom tengui facilitats 
per poder-ho fer. 
Maria Oliver Vicens 
Jo col.labor des d 'Acc ió 
Social amb «Deixalles», es recull 
tot el que és aprofitable fins i tot 
electrodomèstics i mobles. N o tot 
se'n va cap a Palma, primer es 
cobreixen les necessitats del poble, 
sobretot en roba d'infant. La 
col·laboració de la gent, molt bona: 
de molts de materials que abans es 
tiraven, ara se n'aprofita part. Trob 
molt bé que els materials es seleccio-
nin i es depositin per separat, crec 
que la cosa funciona, almanco els 
contenidors de vidre són plens. 
Xavier Forteza Nicolau 
He vist que hi ha contenidors 
per al vidre i a l'Institut un bidó per 
deixar-hi les piles. Ara ja hi ha més 
gent conscienciada que no fa uns 
anys, però encara n'hi ha molts que 
no col·laboren. Crec que la gent 
jove viu més el problema, tenim 
més informació i veim el món des 
d'una altra perpectiva. La nostra 
societat sols pensa en el consum, 
pareix que sols interessa el present. 
La gent major diu que som uns 
tudats, però no som nosaltres els 
que hem marcat aquest ritme de 
vida. 
Miquel Ferrer Casellas 
Per la meva feina v i s c el 
problema de prop i encara l·ii ha 
molta feina a fer si volem que part 
dels fems es reciclin. Els contenidors 
que hi ha són insuficients, la gent 
els troba moltes vegades plens i ho 
deixa en terra, n'hi ha que vo len 
col·laborar però no troben com. 
Els locals comercials podr ien fer 
una bona feina, però caldria una 
bona organització. Aquí no podem 
pensar en un sistema c o m a les 
grans ciutats i fer la recollida amb 
distints camions, no seria rendible. 
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La vaga del dia 26 
L a v a g a c o n v o c a d a e n e l 
sector de l ' a d m i n i s t r a c i ó p ú b l i c a 
per d i j ous d ia 2 6 v a t en i r un 
s egu imen t n o t a b l e d i n s A r t à . 
L ' o f i c i n a d e C o r r e u s v a estar 
t a n c a d a t o t e l d i a . A 
l ' A j u n t a m e n t n o m é s e s t a v a 
ober t e l r e g i s t r e i e l s s e r v e i s 
m ín ims . A l P A C n o f u n c i o n a v e n 
les consu l t es i n o m é s s ' a t e n i e n 
les u r g ènc i e s . A l ' e n s e n y a m e n t 
l ' a d h e s i ó a l a v a g a v a s e r 
des igua l : m e n t r e q u e a l C o l . l e g i 
P ú b l i c d e N a C a r a g o l t o t e l 
pro fessorat d o c e n t s 'h i v a sumar, 
a l ' Inst i tut n o m é s u n a 2 5 % d e l s 
p ro f e sso rs f e r e n v a g a . 
L a p r o t e s t a a n a v a , 
f o n a m e n t a l m e n t , c o n t r a l a 
d e c i s i ó d e l g o v e r n d e n o apujar 
els salar is d e l s f u n c i o n a r i s p e r 
l ' a n y 1993 . 
c o n t e s ! a d o r 
83 50 33 
a u t o m à t i c 
Concurs Ornitològic 
D e s d ' ah i r d i v e n d r e s d ia 2 7 i f ins d i l luns d ia 30 t endra l l o c e l 
I I I C o n c u r s O r n i t o l ò g i c o rgan i t za t p e r l ' A s s o c i a c i ó O r n i t o l ò g i c a 
d ' A r t à a m b e l pa t roc in i de l ' A j u n t a m e n t i q u e es d e s e n v o l u p a r à al 
l o c a l de l ' A v e n g u d a C o s t a i L l o b e r a n ú m e r o 34 . E l d i u m e n g e 2 9 
( d e 18 a 2 2 h o r e s ) i e l d i l luns d ia 30 ( d e 18 a 2 0 h o r e s ) e ls o c e l l s 
q u e h i par t i c ipen estaran en e x p o s i c i ó ober ta al p ú b l i c i p o d r a n ser 
c on t emp la t s . 
E n aquest tercer concurs s 'h i p remiaran les moda l i ta ts habi tuals 
i s 'h i p r e v e u una pa r t i c i pac i ó impor tan t i d e qual i tat . N o de b a d e s 
e l s c r iadors artanencs han asso l i t p r e m i s d e pres t i g i a n i v e l l estatal 
i mund ia l . 
D I S T R I B U C I O N E S 
GINARD C B . 
LOTES DE EMPRESA 
Y 
CESTAS DE NAVIDAD 
V i s í t e n o s , 
nos adaptaremos a su presupuesto 
E s t a m o s 
en la autovía de Capdepera a C. Ratjada 
t e l . 5 6 5 0 0 6 
-nov . : d e 9 '30 a 12 '30 h. 
- d i c : d e 9 '30 a 12 '30 y d e 4 '30 a 7 '30 h. 
NOTA: P a r a s u m a y o r c o m o d i d a d , n o e s p e r e a l 
ú l t i m o m o m e n t o . 
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Garantia formativa 
L a s e t m a n a p a s s a d a e s 
const i tu í l ' e q u i p d e s e g u i m e n t 
d e l P r o g r a m a d e G a r a n t i a 
F o r m a t i v a q u e s ' es tà duent a 
t e r m e a A r t à m i t j a n ç a n t u n 
c o n v e n i ent re l ' A j u n t a m e n t i e l 
M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a . 
L e s dues par ts es m o s t r a r e n 
sat is fe tes d e l a b o n a m a r x a q u e 
du e l p r o g r a m a to t i l a m e n t a r 
l ' e l i m i n a c i ó d e l e s a judes q u e 
en un p r i n c i p i es p r e v e i e n a 
l ' h o r a d e f e r la c o n t r a c t a c i ó d e l 
p e r sona l , f e t q u e m o t i v à q u e e l 
c u r s n o c o m p t à s a m b m é s 
a lumnes . L ' e q u i p d e s e g u i m e n t 
està c o m p o s t p e r sis m e m b r e s , 
tres d e l ' à m b i t m u n i c i p a l ( e l 
r e g i d o r d ' e d u c a c i ó J o a n 
A n d r e u V i v e s , e l c a p d e 
l ' S M O E B a r t o m e u T o u s i e l 
c o o r d i n a d o r d e l p r o g r a m a 
m u n i c i a p l d ' a d u l t s J o a n 
M a t e r n a l e s ) i a l t res tres p e r par t 
d e l M E C ( A n d r e u C r e s p í , 
D i r e c t o r P r o v i n c i a l ; C a r m e 
P o n s , C a p d e P r o g r a m e s ; 
M i q u e l M a s s a n e t , r e s p o n s a b l e 
d e F o r m a c i ó P r o f e s i o n a l ) . 
A q u e s t e q u i p s egu i rà d e f o r m a 
p e r i ò d i c a l a m a r x a d e l curs . 
Nou bibliotecari 
B a r t o m e u F i o l i O b r a d o r 
é s , d e s d ' a q u e s t a m a t e i x a 
se tmana, e l n o u b i b l i o t e c a r i i 
c o o r d i n a d o r d e N a Ba t l e ssa . 
F e l a n i t x e r , d e 25 any s , v a ser 
l ' a s p i r a n t a l a p l a ç a q u e 
o b t e n g u é la p u n t u a c i ó m é s al ta 
d e to ts e l s p resenta ts , a m b una 
d i f e r è n c i a c o n s i d e r a b l e . É s a 
punt d ' a c a b a r la l l i c enc i a tu ra 
d e dre t i j a té e x p e r i è n c i a d ins 
e l c a m p d e l a g e s t i ó cu l tura l 
90 espècies de bolets 
exposades 
N o r a n t a e spèc i e s de b o l e t 
f o r e n e x p o s a d e s e l d i u m e n g e 
passat a ls j a r d i n s d e na Bat l essa , 
entre e l s qua ls tres de m o l t rars a 
M a l l o r c a : l ' e s c l a t asang foras ter 
( s e ' n v a t robar un altre f a 5 anys 
a M a n a c o r ) , i e l B o l b i t i u s V i t e l l i -
nus i la P e c i z a V e s i c u l a r i s q u e 
t a m b é h a v i e n estat citats a un 
t r e b a l l d e 1 9 2 1 . E l s o r g a n i t -
z a d o r s , l a d e l e g a c i ó l o c a l d e l 
G O B , es tan m o l t contents de l s 
resul tats , interessants si es té e n 
c o m p t e la sequera i e l v e n t que v a 
f e r la se tmana anter ior i que v a 
d e i x a r la ga r r i ga massa e ixuta . 
D e l q u e sí es q u e i x e n és d e 
l ' e s c a s s í s s i m a c o l · l a b o r a c i ó 
r e b u d a a l ' h o r a d e c e r ca r e l s 
bo l e t s . 
D e s p r é s d e l ' e x p o s i c i ó d e l 
ma t í , j a l ' h o r aba i xa , S i on M a s c a -
r ó cu inà a m b e ls bo l e t s c o m e s -
t i b l e s u n e s r i q u í s s i m e s s o p e s 
m a l l o r q u i n e s , guisats d e p i l o t e s , 
e sp inagades i c oques . L a sorpresa 
f o u un p la t d e l q u e a M a n a c o r 
a n o m e n e n " b o l e t s de b e a t a " o 
' ' bo l e t s de m o n j a ' ' : uns enormes 
bo l e t s b l ancs ( A m a n i t a s O v o i -
d e a s ) q u e cap de l s asistents no 
h a v i a tastat m a i i q u e l es mans 
d ' e n S i o n v a r e n t rans fo rmar en 
una m e n j u a m o l t interessant. 
U n a t rentena d ' a u d a ç o s m i c ò -
f ags s e ' l s c rusp i ren . 
d esp r és d ' h a v e r f o r m a t part d e l 
Pa t r ona t d e Cu l tura d e Fe l an i t x . 
V a l a d i r q u e es p resentaren 28 
so l · l i c i tuds p e r concursar -h i d e 
l e s qua l s n o m é s 15 a c c e d i r e n a la 
tota l i tat de l es p r o v e s de s e l e c c i ó . 
A par t i r d e d i l luns d ia 3 0 l a 
b i b l i o t e c a t o m a a restab l i r e l seu 
ho ra r i hab i tua l de cara al púb l i c : 
e l s h o r a b a i x e s d e les 16 a l es 2 0 
h o r e s i e l s d imar ts i d i jous e l 
ma t í , d e l e s l l a l e s 13. 
De la mort del 
marquès 
E l passat d imar t s d ia 17 de 
n o v e m b r e , v a ser enterrat en la 
cr ipta d e la c a p e l l a d e l C o r de 
Jesús, D o n F e m a n d o T r u y o l s i 
M o r e l l . L ' a c t e es v a dur a t e rme 
a l es 4 ' 3 0 de l c a p v e s p r e , mit ja 
ho ra abans d e l ' h o r a r i p rev i s t i 
a m b l ' a s s i s t è n c i a d e l s seus 
n o m b r o s o s f ami l i a r s i d ' a l gunes 
p e r s o n e s p r ò x i m e s a l a famí l ia . 
D e s p r é s de ser resat un responso , 
joyería 
X/ • K 
R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A 
fabricación c^ropla 
Carrer de Ciutat. 16 
Teléfono 56 2 2 6 3 
ARTA [Mallorca) 
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el f è re t re f o u in t rodu ï t d ins la 
t omba . E l v e s p r e a l e s 7 ' 3 0 es v a 
ce l ebrar la M i s s a d e funera l . 
D o n F e r n a n d o T r u y o l s i 
M o r e l l , a n t i c M a r q u è s d e 
B e l l p u i g i r e l a c i o n a t a m b e l 
nostre p o b l e p e r l e s p rop i e ta t s 
que f o r m e n e l seu l l e ga t , h a v i a 
mor t a P a l m a e l d i v e n d r e s d ia 
13 de n o v e m b r e d e 1992 . T e n i a 
84 anys . A . C . S . 
II Mostra d'Art del 
Llevant 
Ja és a l ca r r e r e l ca r t e l l 
anunc iador d e la I I M o s t r a d ' A r t 
d e l L l e v a n t a d r e ç a d a a t o t s 
aque l ls interessats a e x p o s a r una 
obra art íst ica en aques ta m o s t r a 
c o l · l e c t i v a q u e se c e l e b r a r à 
durant l es fes tes d e N a d a l . L e s 
dates p r ev i s t e s e s c o r i f i rmen i 
seran de l 2 6 d e d e s e m b r e a l 6 d e 
gener . E l t enn in i p e r p resen ta r 
cada una de les ob r e s es c o m p r è n 
entre e l p r i m e r i e l d o t z e d e 
d e s e m b r e , a N a Ba t l e s sa durant 
l ' h o r a r i d e b i b l i o t e c a ( e l s 
interessats es p o d e n ad r e ça r al 
b i b l i o t e c a r i ) . 
Reis'93 
Q u a n j a fa l ta p o c m é s d ' u n 
m e s p e r q u è e ls M a g s d ' O r i e n t 
a r r i b i n , l a c o m i s s i ó 
o r gan i t z ado ra d ' aques t e s f es tes 
tan en t ranyab l es j a s 'ha p o s a t a 
f e r f e ina pe r tal d e dona r - l o s una 
e s p e c t a c u l a r b e n v e n g u d a a l 
nos t re p o b l e . C a d a d i l luns a l e s 
sis d e l ' ho raba ixa i a N a B a t l e s s a , 
la c o m i s s i ó R e i s ' 9 3 es r e u n e i x 
p e r p reparar la festa. C o m j a es 
v a f e r l ' a n y passat, l es d i f e r en ts 
A P A s de ls centres d ' E G B to rnen 
a par t i c ipar en e ls prepara t ius 
e n c a r a q u e l a c o m i s s i ó es tà 
ober ta a t o t h o m q u e h i v u l g u i 
co l · l abo ra r . S i q u a l c ú n o h a f e t 
p r o u b o n d a i s e ' n p e n e d e i x , ara 
és l ' h o r a d e compensar . . . 
D'ACÍ A UN MES JA HAU-
REM PASSAT LES FESTES DE 
NADAL. UNES FESTES QUE 
GENERALMENT SÓN ALEGRES 
PER A TOTHOM. 
L'ESGLÉSIA SOBRE TOT ELS 
CELEBRA D'UNA FORMA ES-
PECIAL RECORDANT LA VINGU-
DA DE JESÚS, I ELS QUI ES 
SENTEN ELS COLORS DE LA RE-
LIGIÓ JA ES COMENCEN A 
PREPARAR PER TAL ESDEVENI-
MENT. 
ELS QUE NO CREUEN, O 
BÉ PASSEN DEL MOTIU RELI-
GIÓS, CELEBREN AQUESTES 
FESTES FENT UN EXCÉS DE LA 
BUTXACA I UNES VETLADES 
EXTRES, SOBRETOT EN LA PART 
DE LA MENJUA, QUE ENCARA 
CARES DIUEN «UN DIA ÉS UN 
DIA» I POTSER LA RAÓ ELS 
VESSI. PERÒ ENGUANY S'HO 
HAURAN DE PENSAR DUES 
VEGADES PERQUÈ LES PREVI-
SIONS ECONÒMIQUES NO 
SÓN MASSA ESPERANÇADO-
RES. 
ESPEREM QUE LES PREVI-
SIONS NO SIGUIN TAN PESSI-
MISTES COM S'ANUNCIEN 
ARA I POGUEM COMENÇAR 
UN BON ANY NOU, HAVER-HI 
GANES DE CANTAR PER SANT 
ANTONI. 
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Conferència 
D i l l u n s d i a 3 0 a la sala 
d ' a c t e s d e la R e s i d è n c i a d e la 
P o s a d a de l s O l o r s t endra l l o c 
una c o n f e r è n c i a a cà r r ec de 
l ' h i s t o r i a d o r l l u c m a j o r e r 
B a r t o m e u F o n t i O b r a d o r . E l 
t e m a e n q ü e s t i ó po r t a p e r t í t o l 
" C r i s t ò f o l C o l o m i e l s e u 
e n i g m a " . E s tracta d ' u n ac te 
pa t r oc ina t p e r la C o n s e l l e r i a d e 
Cu l tu ra d e l G o v e r n B a l e a r i 
t e n d r a l l o c a l e s s i s d e 
l ' h o r a b a i x a . 
L'incendi de dijous 
S o b r e l e s c i n c i p o c m é s d e l 
c a p v e s p r e d e d i j ous d i a 2 6 es 
de c l a r à un i n c e n d i a l n ú m e r o 
53 d e l car re r F i g u e r a l , d o m i c i l i 
d e l a f a m í l i a M o l l R i e r a . L a 
r à p i d a i n t e r v e n c i ó d e v e ï n s , 
f o r c e s d ' o rdre i b o m b e r s e v i t à 
q u e l a g r e v e t a t f o s m a j o r . 
S e g o n s s e m b l a un c i r cu i t a la 
ins ta l · l a c i ó d e l t e l e v i s o r haur ia 
p o g u t ser l a causa i n i c i a l d e l 
f o c . L ' a p a r e l l i e l m o b l e q u e e l 
sos ten ia q u e d a r e n destruï ts i l a 
c a s a p l e n a d e f u m q u e h o 
i m p r e g n à t o t . N o h i h a g u é 
d e s g r à c i e s p e r s ona l s . 
Trobada de Quintos 
E l passat d i u m e n g e d ia 8 d e n o v e m b r e es v a r e n reunir els 
qu in tos d e l 4 7 j u n t a m e n t a m b l es s e v e s e sposes p e r ce lebrar , per 
s e g o n a v e g a d a consecu t i v a , una j o r n a d a d e g e r m a n o r . E l mat í 
anaren a m i s s a al c o n v e n t en su f rag i de l s qu in tos di funts. A la 
sor t ida es f e r e n la f o t o d e r i tual i e l s s o rp r engue r en a m b una bal lada 
d e b o t a càr rec d e dues pa re l l e s d ' « A r t à B a l l a i C a n t a » . Segu idament 
i a m b autocar es d i r i g i r en cap a la C o l ò n i a d e Sant Jordi , o n j a 
anaren l ' a n y passat , p e r assabor i r un b o n d inar a l restaurant Can 
P e r e Serra. A l f ina l tots e ls p r esen t s f o r e n obsequ i á i s a m b un pet i t 
r e g a l q u e v a cons is t i r e n un pet i t c end r e r d e test a m b la insc r ipc ió 
" Q u i n t o s d e l 4 7 " i la data d e l d ia . 
S e g o n s t e s t imon i s d ' a l g u n e s p e r s o n e s presents , s ' ho passaren 
b e n d iver t i t , s obre to t a l ' au t o ca r o n n ' h i h a v i a un d e m o l t g rac iós 
q u e e l s v a entre ten i r m o l t b é . 
P e r a m o l t s d ' a n y s . 
millón wm^SXÈk 
BAL - 090 Telefax 586470 
Tèlex 69565 VGOR E 
Call* Blnlcanalla. 12 
Tal».: (071 > 565815 - 555552 
CALA MILLOR 
Carratara Cala Aflulla, IB 
Tala ! (071 > 5643OO - 554017 
CALA RATJADA 
S A F A R I E N K E N Y A 225.000 p ta 
( S a l i d a s 2 7 y 2 8 d i c . ) 10 d ías d e v i a j e v i s i t a n d o 
T R E E T O P S , S A M B U R U , M O N T E K E N Y A , 
N A K U R U , N A I V A S I J A , M A S A I M A R Á y 
N A I R O B I . 
I n c l u y e v u e l o s A F , a l o j a m i e n t o s e n h o t e l e s y 
l o d g e s . 
P e n s i ó n c o m p l e t a e x c e p t o e n N a i r o b i . 
T r a n s p o r t e durante e l Sa fa r i e n m i c r o b u s e s . 
T r a s l a d o s . 
N A V I D A D E N E L R E I N O U N I D O 
M a n c h e s t e r \ 1 8 0 0 0 pta. 
G l a s g o w I ( i d a y v u e u a ) 
B i i m r n g h a m / ( p í d a n o s i n f o r m a c i ó n fechas de 
L o n d r e s l s a l i d a ) 
N e w c a s t l e ) 
F I N D E A Ñ O E N L O N D R E S 
des de 4 7 . 3 0 0 pta. D e l 2 7 d i c . al 3 ene . 
I n d . a v i ó n + trasl . + A / D + s e gu ro v i a j e 
C I R C U I T O I N G L A T E R R A - E S C O C I A 
9 5 . 9 0 0 pta. 
R O M A de l 3 0 d i c . a l 3 ene . 4 1 . 9 0 0 pta. 
V I E N A " " 64 . 500 pta! 
V I E N A S A L Z B U R G O " " 77 .850 pta. 
POMPAS FÚNEBRES ARTANENSES 
A d a . Fe r roca r r i l , 33 - A r t à 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : te l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
NOCTURNOS Y FESTIVOS 
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Reapertura 
A h i r , d i v e n d r e s d ia 2 7 , e l l o c a l 
" L á p i z y p a p e l " d e d i c a t a la 
v enda de ma te r i a l d e pape r e r i a i 
d 'ob jec tes de r e ga l , ha o b e r t d e 
be l l n o u l es s e v e s po r t e s d e l 
carrer C r e u , 11 desp rés d'uns 5 
m e s o s que ha estat en o b r e s p e r 
r e m o d e l a r l e s s e v e s i n s t a l -
l ac ions . D o n a m l ' enho rabona a 
la f am í l i a Fus te r O r t e g a q u e n 'és 
la t i tular 
Neteja a Vesplanada de S. Salvador 
A q u e s t e s darreres s e t m a n e s la b r i g a d a m u n i c i p a l ha dui t a t e r m e 
una ne te ja genera l a l ' e s p l a n a d a d e l m o n u m e n t a l es V í c t i m e s d e 
la G u e r r a C i v i l , a Sant S a l v a d o r . 
T a m b é e l j a rd ine t d e l m i r a d o r d e la pa r r òqu i a ha estat a r reg la t i 
la s o ca de l ' a càc ia q u e h i h a v i a e n m i g d e la p l ace ta de l m i r a d o r ha 
estat arrabassada. E n e l seu l l o c es p e n s a sembrar un a l t re arbre . 
L e s f o tog ra f i e s en s o n m o s t r e s e l o qüen t s . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
*8i i l 
/£5 
mm 
FOTOGRAFIA I VIDEO 
INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REPORTATJES ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D 
• • • • • • • • • • • • • • • D 
v i l 
• MÀXIMA QUALITAT GARANTFTZADA 
• T'ABOIMAM LES FOTOGRAFIES 
QUE NO T'AGRADIN (màxim 2 5 % DEL RTVDIT) 
ÜÜP. 
servei 
urgent 
CENTRE 
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PLUVIÒMETRES DEL TERME D ' A R T A —AVANÇ AL 2 5 . 1 1 . * = MES DE NOVEMBRE DE 1 9 9 2 
DATA 
SA 
CORBAIA URBANA 
E S 
PONT 
SON 
MAGANET 
E T S 
OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
COLONIA 
S T . P E R E 
D i u m e n g e , 1 O ' O l ' 7 7 ' 0 2 ' 1 l ' 6 l ' 2 O ' O 
D i l l u n s , 2 1 0 ' 8 1 0 ' 8 9 ' 1 8 ' 2 7 ' 2 8 ' 2 5 * 5 
D i m a r t s , 1 7 O ' O O ' O l ' O l ' 6 0 ' 4 O ' O O ' O 
TOTALS : ( f i n s d i a 2 5 d e n o v e m b r e ) 
MES 1 0 ' 8 1 2 ' 5 1 7 ' 1 1 1 ' 9 9 ' 2 9 ' 4 5 ' 5 
ANY NATURAL 4 8 2 ' 8 4 9 3 ' 4 5 1 8 ' 0 4 4 7 ' 2 5 3 2 ' 1 5 2 9 ' 0 4 7 5 ' 0 
ANY AGRÍCOLA 1 7 5 ' 1 1 7 8 ' 4 1 8 4 ' 5 1 7 2 ' 0 1 8 1 ' 2 1 4 6 ' 4 8 0 * 4 
COMPARACIÓ AMB E L MATEIX P E R Í O D E DE L ' A N Y ANTERIOR ( N o v e m b r e 1 9 9 1 , s e n c e r ) 
MBS 7 6 ' 4 7 1 ' 6 1 1 1 * 5 8 8 ' 5 8 7 ' 1 7 9 * 6 6 7 ' 0 
ANY NATURAL 8 7 1 : 5 8 0 0 ' 3 9 0 4 * 0 8 0 5 * 8 6 2 2 ' 0 
ANY AGRÍCOLA 2 5 9 ' 6 2 3 0 ' 4 3 6 5 ' 6 2 6 7 ' 7 3 6 4 * 2 1 8 9 * 5 1 8 3 ' 7 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
E n s a r r i b e n m o l t s o v i n t 
b a s t a n t e s c r i d a d e s s o b r e e l 
trànsit q u e c i r cu la p e l nos t r e 
p o b l e . S e m b l a q u e a causa de l s 
descu i ts i i m p r u d è n c i e s es v a n 
reg is t rant bastants d ' a c c i d e n t s . 
M o l t s a l ' a v e n g u d a C o s t a i 
L l o b e r a ; f a p o c s d i e s , un a l tre 
d a v a n t e l B a r Juan; i m o l t s 
d ' a l t r es q u e tal v o l t a n o surten a 
l l u m p e r t en i r m a n c o i m p o r -
tànc ia . 
P e r ò e l s pe r i l l s se s u c c e i x e n 
i h i h a m o l t s punts c on f l i c t i u s , 
c o m p e r e x e m p l e , i s e n s e 
c o m p t a r e l s d e C o s t a i L l o b e r a : 
la p l a ç a d e l M a r x a n d o , l ' a p a r -
c a m e n t a l ' h o s p i t a l , e l can tó de l 
carrer F i g u e r a l a m b l ' H o s t a l , i 
m o l t s a l tres o n n o h i p o d e n 
aparcar i h o estan fent . A i x ò 
d i f i cu l ta e l d ens trànsit. 
U n a l tre punt c on f l i c t i u ens 
d iuen q u e és l ' en t r ada a l ' a p a r -
camen t de ls c o t x e s al po l i spor t iu 
d e N a C a r a g o l . E l pas d ' en t r ada 
està situat s ob r e e l r e v o l t d e l 
c a m í i, a m é s , en entrar passa 
p e r la p is ta d e f o o t i n g a m b e l 
p e r i l l d ' a t r o p e l l a r q u a l q u e 
esport ista. E n s han d emana t q u e 
l ' A j u n - t a m e n t h i p o s i r e m e i 
a b a n s q u e h i h a g i q u a l q u e 
desg ràc i a . 
T a m b é c o n v e n d r í a , e n s 
d iuen , q u e e l s p o l i c i e s m u n i -
c i pa l s f e ss in q u a l q u e passada 
p e l s l l o c s m é s con f l i c t ius de l 
p o b l e p e r e v i t a r e m b o s s o s 
i n n e c e s s a r i s i , s i i m p o r t a , 
d enunc i a r e ls in f rac tors . 
T a m b é s e ' n s d e m a n a que 
s ' i n s i s t e squ i a l a C o n s e l l e r i a 
d ' O b r e s Púb l i ques pe rquè , d 'una 
v e g a d a i j a de f in i t i va , acab in 
d ' arreg lar la r e f o r m a c irculatòr ia 
d e l c r euer de l quarter . 
C o m de c o s tum, q u e d a m a 
l ' e s p e r a d e n o v e s sugge rènc i e s . 
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Ha estat testimoni del drama als Balcans 
Laurent Gilíes prepara un nou enviament de 
medecines cap a Bosnia 
Julen Adrián.- Acabatde tornar 
de la guerra civil bosniana, 
Laurent Gilíes ja ha començat 
a organitzar una nova cam-
panya de recollida de medicines 
i productes farmacèutics per 
alieugerar les necessitats dels 
n ins bosn ians, sobretot dels més 
petits. Els punts de recollida a 
Artà són a lf Hospital i Na 
Batlessa, i la partida està 
prevista pel 21 de desembre. 
Igualment es poden ingressar 
donatius per adquirir medi-
caments al compte corrent 
2.192.593-27 de Sa Nostra. 
Enguany la campanya no 
es limitarà al llevant mallorquí, 
sinó que s 'extendrà a tot 
l'arxipèlag i per això se li ha 
oferit l Associació de Joves 
Empressaris de Balears. Pre-
tenen recollir-ne dues tones, que 
seran transportades en un 
comboi format per 4 vehicles: 
dues furgones de càrrega i dos 
tot-terreny. Estan pendents de 
negociacions amb la Trans-
mediterránea i la casa Avis per 
aconseguir descomptes en els 
Laurent Gilíes en una aturada al camí 
transports. 
Aquest és el tercer viatge 
que Laurent prepara a la ex-
lugoslàvia, abans ja n 'ha fets 
altres tres a Romania. Cada pic 
que se n 'ha anat ens ha fet 
arribar el rebut dels carre-
gaments enviats i el darrer du el 
segell de l'Alt Comissariat de 
les Nacions Unides per als 
Refugiats, ACNUR, organisme 
al qual va entregar les medicines 
que des de l'Hospital d'Artà va 
transportar fins a Split, port 
croat a la costa Adriàtica. 
Afentre prepara aquesta cam-
panya de Nadal, Gilles ha tengut 
una estona per contar-nos el 
que ha vist i fet en el mes llarg 
que ha estat a Bosnia. 
L a u r e n t G i l í e s . - V a i g entre-
gar les m e d i c i n e s a Sp l i t , al 
D a n i s h R e f u g e e C o u n c i l , e l 
c o m i t è d a n è s d e l ' A C N U R . 
A q u e s t a o r g a n i t z a c i ó f u n c i o n a 
per c o m i t è s nac i ona l s . A r a d ins 
de l p r o g r a m a d ' a j u d a h u m a -
n i t à r i a a l ' e x - I u g o s l à v i a h i 
t r e b a l l e n c o m i t è s d e l R e g n e 
U n i t , N o r u e g a , S u è c i a i e l s 
danesos a m b què j o v a i g f e r 
fe ina. A q u e s t s c o m i t è s t e n e n 
d i ferents punts de d i s t r i buc i ó 
d 'a juda p r o p de les z o n e s e n 
con f l i c t e . P e r e x e m p l e , a l ' e s t 
de Sara j e vo , c a p a B a n j a L u k a , 
n ' h i ha a V i t e z , K i s e l j a k i 
T ravn ik . 
B e l l p u i g . - C o m v a r e s c o n -
tactar a m b e l l s? 
L G . - U n s am i c s c roa ts e m 
varen env i a r a la seu d e l g rup 
danès a Z à g r e b , e ls f a l t a va un 
x o f e r i a m i e m v a anar b é . 
B . - A m b q u i f o r m a v e s 
l ' e q u i p ? 
L G . - H i hav i a 10 c a m i o n s i 
un j e e p e ls d ú i e m 5 conduc to r s 
e s c o c e s o s , 5 danesos i j o , a m é s 
t e n í e m d o s 2 t raduc to rs . L a 
ma j o r i a e ren ex -mi l i t a r s , b o m -
bers o g en t que al seu país fa 
f e ina a p r o t e c c i ó c i v i l . 
B . - H a s fe t m o l t a f e ina en 
aquest mes . . . 
L G . - F è i e m e l c a m í des d e 
Sp l i t a V i t e z , a v e g a d e s passant 
p e r M e t k o v i c i M o s t a r i a 
v e g a d e s p e r M e t k e c , e n t r e 
T r a v n i k i K i s e l j ak . É s e l m a t e i x 
r e co r r e gu t que ara p r o t e g e i x e n 
e l s l e g i ona r i s e spanyo l s , p e r ò 
n o s a l t r e s e l f è i e m g a i r e b é 
s e m p r e sense escorta . T a n s so ls 
d ú i e m un guardapi ts ant iba les i 
un wa lk i e - t a l k i e . 
B . - Q u i n e s f o r c e s c o n t r o l e n 
aquesta z o n a ? 
L G . - É s la p a r t s u d d e 
B o s n i a , hab i tada de s e m p r e pe r 
un 9 0 - 9 5 % d e c r o a t s i u n a 
m i n o r i a musu lmana . E l s m u -
su lmans c on t r o l en e l c en t r e i 
l ' o e s t , i e l s serbis p r o p de l 7 0 % , 
a l ' e s t i no rd . 
I L - Dur . . . 
L G . - L e s ru t e s n o r m a l s 
estan ta l lades i s 'han habi l i ta t 
v i e s a l t e rnat i ves q u e r e c o r r e n 
camins fets a m b urgènc ia , p i s t es 
foresta ls m o l t e s v e g a d e s , estrets, 
sense asfaltar, p l ens de c l o t s i 
v o l t e s d e 1 8 0 ° , t r a v e s s a n t 
m u n t a n y e s a 1.500 m d ' a l t i tud i 
a i x ò fa q u e condu i r s igu i m o l t 
pe r i l l ó s . A m é s h i hav i a e ls punts 
de c on t r o l de ls d i f e rents g rups 
armats. . . Jo m a t e i x v a i g sort ir 
una v e g a d a de l camí . H i ha m o l t s 
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Medicamentos 
seleccionados: 
Entrega de medicinas en: 
N A B A T L E S S A i 
I H O S P I T A L 
ORGANIZA: 
• Asociació 
de Joves 
Empresaris 
de Balears 
¡¡lili LECHE EN POLVO 
P í d a l o s 
e n s u f a r m a c i a 
DE BOSNIA-HERZEGOVINA 
RECOGIDA DE MEDICINAS 
DOnatÍVOS: "Sa Nostra" Of. Principal n° 099 • Cuenta N° 2.192.593-27 
SALIDA DE UN CONVOY DESDE PALMA DÍA 18 DE DICIEMBRE. 
DESTINO: ALTO COMISIONADO de las NACIONES UNIDAS para los REFUGIADOS en SPLIT. 
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Conduir per les pistes de montanya és molt peril lós 
d 'acc iden ts , suspens ions e s p e -
n y a d e s , p u n x a d e s . . . F è i e m 
j o r n a d e s d e 16 h o r e s , s ense 
cop i l o t , i a c a b à v e m ba lda ts . P e r 
a i x ò g a i r e b é n o h e m t e n g u t 
t emps de contac ta r a m b la g e n t 
i xerrar amb el ls . Q u a n a c a b à v e m 
la f e ina n o e s t à v e m p e r r e s m é s 
que p e r d o r m i r . A m é s s ó n 
cam ions v e l l s , M e r c e d e s d e l s 
a n y s 7 0 , l a c a b i n a n o e s t à 
insonor i t zada i s e m p r e a n à v e m 
en 2 a o 3 a . 
B . - A la p r e m s a h e m l l e g i t 
que a v e g a d e s l ' a juda es q u e d a 
p e l c a m í , q u e r o b e n d e l s 
camions . . . 
L G . - Jo n o h o h e v i s t , a 
nosal tres ens han respec ta t . E l s 
nostres fans e r en e l s n ins de l s 
p o b l e s , s e m p r e e n s v e n i e n 
darrere i ens sa ludaven . P e n s a 
que l ' A C N T J R t a m b é f u n c i o n a 
des de bases a la part sèrb ia , n ' h i 
ha una a B e l g r a d . A v e g a d e s 
h e m rebut q u a l q u e insul t , " g o 
h o m e " o p i t ades d e g e n t q u e 
ens c o n f o n i a a m b e l s c a s c s 
blaus. E l s m u s u l m a n s , sobre to t , 
no en tenen la pass i v i ta t d e l es 
forces es t rangeres , v o l e n una 
in t e r v enc i ó cont ra e l s se rb is . 
B . - T u creus q u e se r v i r i a d e 
res? 
L G . - Q u a n h i ha e m o c i ó és 
d i f í c i l quedar - se i m p a r c i a l . E l s 
serbis g a i r e b é n o es tan usant 
infanteria en aquesta guerra. L l u r 
tàct ica és asset jar una c iutat i 
capo lar - la a m b ar t i l l e r ia p e s a d a 
i a v i a c i ó fins q u e o b l i g u e n la 
p o b l a c i ó a f u g i r . N o h i h a 
ob j e c t ius mi l i t a rs , to ts són c i v i l s . 
Jo v a i g v e u r e l e s c o l u m n e s que 
e s c a p a v e n quan v a caure Jajce i 
e ra un pa i sa t ge surreal ista. E r e n 
q u i l ò m e t r e s de g en t q u e fug ia 
ent re la bo i ra , a t renc d ' a l ba , a i x í 
c o m p o d i a , era c o m una p e r e -
g r i n a c i ó de l ' e d a t mi t jana . E l 
s e t ge cada v e g a d a es tanca m é s i 
ara a m b 1' h i v e rn h o pas saran m o l t 
ma l amen t . L e s ciutats estan sense 
e l e c t r i c i t a t , t a n s s o l s p o d e n 
ut i l i t zar l l enya , l es cases n o t enen 
v i d r e s , n i tan so ls p làs t i cs p e r 
t a p a r e l s f o r a t s . . . e l s p a r c s 
e s d e v e n e n c emen t i r i s , d e c e n e s 
d e m i l e r s m o r i r a n i c o m s e m p r e 
e l s m é s i n d e f e n s o s són e l s n ins . 
B . - Q u i n e s són l es r aons 
de l s serbis? 
L G . - S i j o f o s serb i po t s e r 
e m creur ia e l que d e i e n e l s seus 
d i r i gents , q u e e l s nous g o v e r n s 
de C r o a c i a i B o s n i a n o r e s p e c -
t a v en e ls drets d e l es m i n o r i e s 
sèrb ies , p e r ò c r ec q u e n o és cert . 
A m é s aquests g o v e r n s s 'han 
c o m p r o m è s i n t e rnac i ona lmen t 
en aquest sentit. 
B . - D i u e n q u e a m é s d ' a juda 
humani tàr ia t a m b é està f lu int 
m o l t d ' a r m a m e n t , q u e l ' e m -
b a r g a m e n t i n t e r n a c i o n a l n o 
resulta e fec t iu . . . 
L G . - É s ver i tat , sobre to t des 
de R o m a n i a i B u l g à r i a es tan 
arr ibant a rmes i submin is t res d e 
guerra a la f a c c i ó sèrbia , i t a m b é 
d e s d e G r è c i a i , e n m e n y s 
quantitat, d ' H o n g r i a . E l s musu l -
mans pro tes ten als croats p e r q u è 
d iuen q u e aquests sí q u e h o f a n 
i n o e ls d e i x e n arr ibar l e s a r m e s 
que p ro v inen t s de pa ï s os àrabs 
estan aturades e n v a i x e l l s q u e 
n o es d e s c a r r e g u e n a ls po r t s 
croats . 
B . - A i x ò té res a v e u r e a m b 
l ' a c o r d que v a r e n f i rmar a G r a z 
B o b a n , e l r ep resen tan t d e la 
m i n o r i a b ò s n i o - c r o a t a i K a -
radj ik , e l de ls serbis d e B ò s n i a ? 
L G . - O f i c i a l m e n t d iuen q u e 
s ó n e s p e c u l a c i o n s n o c o n -
firmades, pe rò . . . L a g o t a q u e v a 
o m p l i r e l tassó v a ser a P r o s o r . 
E l s musu lmans v o l i e n con t ro l a r 
una benz ine ra i h i v a h a v e r m o r t s 
croats . L a represà l i a c roa ta v a 
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ser e l b o m b a r d e i g d e l c en t r e d e 
l a c iutat ( d e p o b l a c i ó m u s u l -
m a n a ) , q u e d e i x à e l s ba r r i s 
c roa ts in tac tes . . . C a d a f a c c i ó 
v a tancar e l t rànsi t a to ts l lurs 
punts d e c o n t r o l i v à r e m q u e d a r 
b l o q u e j a t s . S o r t i r e m a m b 
esco r ta br i tàn ica . É s p o s s i b l e 
q u e h i t o rn i h a v e r n o u s c o n -
flictes entre croats i musu lmans , 
aques ts es tan c a d a v e g a d a m é s 
desespe ra t s i e l s es tan tancant 
to tes l e s p o r t e s i p o d e n caure 
e n t e m p t a c i o n s f o n a m e n -
ta l is tes . A to ta l a z o n a h i haurà 
ines tab i l i ta ts durant d è c a d e s , 
a m b l e s a l i ance s actua ls o a m b 
a l tres . N o s ' ha après la l l i ç ó d e 
Pa l e s t i na i s ' es tà p r o v o c a n t un 
n o u p r o b l e m a pa l es t í , aques ta 
v e g a d a b o s n i , al m i g d ' E u r o p a . 
I enca ra p o t e m p i t j o r a r m o l t si 
s ' a g r e u j a la t e n s i ó a m b e l s 
Els nins sempre són els que més 
pateixen. 
a l b a n e s o s al K o s o v o , o n e l s 
m u s u l m a n s s ó n e l 9 0 % d e la 
p o b l a c i ó i es tan m o l t o p r i m i t s . 
B . - Q u è e t s e m b l à a i x ò 
d ' e n v i a r e l s l e g i o n a r i s ? 
L G . - É s una oportuni tat p e r 
canv i a r la i m a t g e q u e té la l e g i ó . 
É s un g r u p d ' e l i t , e x p e r t s e n 
t è c n i q u e s d e c o m b a t , a v e g a d e s 
l ' a c t u a c i ó d ' a l g u n s l e g i o n a r i s 
e n l a s o c i e t a t h a estat m o l t 
"Els nins eren el nostres "fans"" 
nega t i v a . Po t s e r que e l seu t reba l l 
e n tasques d e so l idar i tat p u g u i 
m i l l o r a r la s e va i m a t g e . 
B . - I e l r oba to r i de l c a m i ó . . . 
L G . - N o han estat e l s ún i cs a 
pe rd re v eh i c l e s , p e r ò far ien m i l l o r 
si t e n g u e s s i n un p o c m é s d e 
d i s c r e c i ó quan n o estan d e se rve i . 
P e r altra part , està b é que es 'par l i 
d e l a m i s s i ó q u e fa l a l e g i ó 
p r o t e g i n t e l s c o m b o i s d 'a juda , 
p e r ò és una p e n a q u e e l s mi t jans 
d e c o m u n i c a c i ó n o d i gu in r es 
d ' a l t r e s o r gan i t z a c i ons o n t a m b é 
h i ha e spanyo l s que estan ajudant, 
c o m M e d i c u s M u n d i , M e t g e s 
S e n s e F ron t e r e s , Car i tas o a l tres . 
A q u e s t a g e n t h o f a sense a rmes , 
sense b l i nda t g e s i sense g a i r e b é 
res . 
B . - Q u è ens dius de l ' i n i -
c i a t i v a d ' e n v i a r e l s n i n s a 
l ' e s t r ange r ? 
L G . - E n c a r a que p o t ser 
o c a s i ó d ' u n d a n y e m o c i o n a l per 
als a l . l o ts , passar l ' h i v e m fora 
de l pa í s , de l s c a m p s de refugiats, 
és una garant ia de superv ivènc ia . 
L a xe r rada hagués donat per 
un ca ramu l l d e pàg in e s m è s , 
p e r ò h o d e i x a r e m p e r quan 
torni . . . 
Pont reconstruit sobre el riu Neretva a la ruta de Mosta. 
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E N L A M O R T D E D . F E R N A N D O 
T R U Y O L S M O R E L L 
E n e l r epa r t imen t de M a l l o r c a , 
el re i E n Jaume I d o n à và r i e s 
a lquer ies d e l t e r m e d ' A r t à als 
C a n o n g e s R e g u l a r s P r e m o n s -
t r e t e s o s , e n t r e e l l e s l a q u e 
anomena r en B e l l p u i g . E l 2 4 de 
s e t e m b r e d e 1240 e l p r i m e r 
B i s b e de M a l l o r c a R a m o n d e 
To r r e l l a , d ' a c o r d a m b e l C a p í t o l 
de la Seu, d o n a v a i c o n c e d i a a 
Fra R a m o n d e F raga , p r i o r d e la 
C a s a d e B e l l p u i g d ' A r t à , a 
perpetuï tat , l ' e s g l é s i a d e l ' e s -
mentada v i l a a m b tots e l s seus 
drets pa r roqu ia l s . 
C o m era c o s t u m i en c o n f o r -
mitat al dret v i g e n t d e l ' E s g l é s i a , 
en e ls casos de c e s s i ó d ' u n a 
p a r r ò q u i a a u n a c o m u n i t a t 
r e l i g i osa , e l B i s b e a t o r g a v a al 
P r i o r la facul ta t d e p o d e r e l e g i r , 
j a d ' en t r e e l s m e m b r e s de l a 
seva comun i ta t , j a d ' e n t r e e l s 
sacerdots d e l c l e r ga t secu lar , 
aque l l q u e v o l d r i a p e r r e g i r la 
parròqu ia . L ' e l e g i t p e l P r i o r era 
presentat a l B i s b e p e r a r eb r e 
d ' e l l , si e l c ons i d e rava d i g n e , e l 
cà r rec de rec tor , a m b e l n o m de 
v i c a r i perpe tu . 
C o m e l B i s b e h a v i a c e d i t al 
P r i o r de B e l l p u i g e l d r e t de 
presentar - l i e l qu i v o l g u é s p e r a 
r e g i r la p a r r ò q u i a d ' A r t à , e l 
m a t e i x B i s b e n o p o d i a e l e g i r 
l l i u r emen t e l qu i l i a g radava . 
A q u e s t dret de p r e s e n t a c i ó e l 
r e t i n g u e r e n e l s s u c c e s s i u s 
p rop i e ta r i s de B e l l p u i g . 
L ' a n y 1425, e ls V i v o t s c o m -
p r e n tots e ls b éns i d re ts que 
p o s s e ï e n a A r t à e ls P r e m o n s -
t re tesos , canv ian t - l os a m b e ls 
q u e posse ï a Joan V i v o t a la v i l a 
cata lana d ' O s de B a l a g u e r . 
L ' a n y 1444 e ls V i v o t , v e n e n 
d e n o u aquestes propie tats i drets 
als D a m e t o , que l es p o s s e ï r e n 
f ins l ' a n y 1899, a m b la m o r t de 
D o n a Joana A d e l a i d a R o c a b e r t i 
d e D a m e t o , M a r q u e s s a d e 
B e l l p u i g i C o m t e s s a d e P e r a -
lada. 
D e s p r é s d e l a s e v a m o r t , 
B e l l p u i g i l es prop ie ta ts d ' A r t à 
p a s s a r e n a J o s e p D e s p u i g i 
G o n z á l e z de V a l b u e n a i d ' a -
quest , al seu f i l l L l u í s D e s p u i g i 
R o t t e n casat a m b D o n a D o l o r s 
T r u y o l s . 
M o r i n t sense success ió i h a v e n t 
entrat m o n j a a l es E s c l a v e s de l 
Sagrat C o r , D o n a D o l o r s T r u -
y o l s , r enunc ià a f a v o r d e l seu 
n e b o t Fe rnando T r u y o l s i M o r e l l 
e l s p r ed i s d e B e l l p u i g i e l s altres 
d r e t s , e n t r e e l l s e l d r e t d e 
p r e s en tac i ó p e r a la p r o v i s i ó de 
la pa r ròqu ia d ' A r t à . 
D . F e r n a n d o T r u y o l s , mos t ran t 
una g ran sens ib i l i ta t cr is t iana 
d a v a n t l e s a c t u a l s c i r c u m s -
tànc ies d e l m ó n i d e l ' E s g l é s i a , 
r enunc ià al p r i v i l e g i secu lar d e 
p r e s e n t a c i ó i a l t res drets d e l 
patronat , i e l P a p a P i u s X I I , e l 
12 d e d e s e m b r e de 1952 , e l 
r e c o m p e n s à n o m e n a n t - l o C o -
m a n a d o r d e l ' O r d e d e S a n t 
G r e g o r i M a g n e . 
L a pa r r òqu i a agra ïda , l i d e d i c à 
un retrat a l ' o l i , c o l . l o c a n t - l o 
d ins la sagr ist ia . 
D o n F e r n a n d o T r u y o l s v a 
d emana r a la Santa Seu p o d e r 
ser enterrat e n la cape l l a d e l C o r 
de Jesús q u e h a v i a constru ï t e l 
seu o n c l e D o n L l u í s D e s p u i g . 
H a v e n t r e n u n c i a t a l d r e t d e 
pa t rona tge d e la par ròqu ia , D o n 
F e r n a n d o d e m a n a v a c o m una 
g ràc ia e l dret d ' en t e r rament . L a 
Santa S e u l i h o c o n c e d í . 
S ' a c o m p l i r e n e ls seus des i t j ós 
de ser enterrat d ins la cr ip ta d e 
la cape l l a d e l Sagrat C o r de Jesús 
de la pa r r òqu i a d ' A r t à , d ia 17 d e 
n o v e m b r e d e 1992. 
Anton i G i l i 
E S P A S E S . L 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras 
c/ S a n t a M a r g a l i d a , 7 0 
0 7 5 7 0 - A r t à 
te l . 8 3 5 6 6 6 
f a x 8 3 5 6 2 6 
A v d a . J a u m e III, 2 4 - 2 ° A . 
P a l m a 
te l . 71 7 6 9 6 
f a x 8 3 6 6 2 6 
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M O R T S E N Y O R A (i V ) 
P e r M i q u e l T o u s Serve ra , 
D i b u i x o s d e N i c o l a u C a s e l l a s 
A poc a poc aparagué a 
la pantalla la meravellosa 
imatge del Liceu. Tant el pati 
de butaques com les llotges 
estaven abarrotats d'un públic 
selecte que amb ansietat 
desitjava conèixer d'aquella 
selecció els valors joves que 
Espanya podria aportar al 
món operístic. Tots els 
espectadors tenien en les 
mans un opuscle on s'hi podia 
llegir per ordre de sortida a 
l'escena els noms dels can-
tants i els de les peces que 
cantarien. A una llotja de 
preferència, la de la dreta i 
més prop de l'escena, estava 
ocupada pel jurat qualifi-
cador, del que n'era president 
l'anomenat senyor Millet, 
aleshores director de la coral 
millor d'Espanya i de les més 
bones d'Europa. 
La illenca Concepció 
Crespí sortiria en setè lloc. 
Els llums de la imponent 
sala s'apagaren i s'obriren 
les fastuoses cortines de les 
taules, darrera les quals s'hi 
mostrà tot un món de fantasia. 
Foren passant els concur-
sants . Tots tenien estupendes 
qualitats i eren molt aplaudits. 
El públic en feia bona crítica 
i es comentava que seria dif-
ícil per als jurats elegir els 
vencedors. 
N o bé s'acabaven d'es-
coltar els aplaudiments a favor 
del sisè participant, quan 
aparegué en escena la subtil 
gaiesa mallorquina, Concepció 
Crespí, que posseïa l'esveltesa 
delicada dels lliris i la frescor 
primaveral dels badocs de roses 
quan comencen a obrir. Per 
saludar els assistents, es vinclà 
gentilment com un bri verd de 
mata jonquera bressolada 
dolçament pel suau embatol 
mentre de sos llavis de clavell 
en brollava el somriure com-
plaent d'una mítica deesa. Dona 
Aurora, atenta a la televisió, 
tragué de dins d'un cofret 
tabaquer, una llarga xigarrera 
primorosament treballada 
d'ivori i argent, record benamat 
de la seva mare, l a ' ' incompara-
ble Dorotea", quan cantava 
cuplets. Li empeltà un cigarret 
ros americà. Prop d'ella, una 
copa i una ampolla de xampany 
destapada. 
Pel balcó que mirava al 
jardí, entrà una papallona que, 
volant, descrivia cercles irregu-
lars entre la televisió i la 
diadema que adornava el front 
de dona Aurora que, amb la mà 
que li restava lliure de la 
cigarrera, arruixava adesiara 
l'inoportú insecte d'alespigar-
des de dol. L'orquestra comen-
çà tènuament el moviment 
adagi. El públic, i també des de 
Palma dona Aurora, que de les 
primeres notes ja coneixen la 
peça i saben com n' és de difícil 
la interpretació, romanen freds 
davant la valentia de la tendra 
debutant, i el silenci encara es 
fa més profund. De dins 
d'aquella melodia un poc 
adolorida, en va néixer una 
veu dolça, pura com la neu 
immaculada, que xuclà per 
complet l'atenció de l'entès i 
excel·lent auditori. La dicció 
era perfecta i s'adaptava 
magistralment als diferents 
matisos musicals. La partitura 
era força complicada ja que, 
abarcava des del lirisme més 
virtuós fins al dramatisme nat. 
El gorgueig, de nitidesa sublim 
com la del canari flauta, 
despertava de tal manera 
l'entusiasme dels que l'escol-
taven que si un moscard 
hagués creuat l'espai, hauria 
estat malalt cent vegades. 
Arribà el moment final. 
La gent, cruixida d'emoció, 
ofegà el respirar i, com si 
estigués extasiada, quasi no 
tocava les butaques, desitjant 
per a aquella joveneta un feliç 
acabament. L'orquestra atacà 
i, sobre d'ella, s'alçà amb 
potència vibrant i ben afinada 
la prodigiosa veu d'aquella 
portentosa donzella que, amb 
destresa inigualable, arribà a 
la nota més aguda, sostinguda 
i coronada amb difícil i modulat 
caldero. El director, davant tal 
meravella, quedà amb la batuta 
a l'aire, paralitzada, com si 
A T E N C I Ó 
E S P E C I A L A L S 
A R T A N E N C S 
V J 
Pça. Barcelona, 2 
Tel. 45 70 78 
(Davant l'estadi "Lluís Sitjar) 
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Teixits Llevant 
(Cristòfol Carrió Sancho) 
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Pensa un moment: quin sentit té celebrar Nadal 
tallant un arbre? 
Per Nadal hauríem de ser, si hi cap, més respec-
tuosos que mai amb la natura. I en tost d'açò 
molta gent surt al camp a tallar arbres i a collir 
verdet I cireretes de betlem. Pensa amb la des-
trossa que es pot fer si a cada casa es talla un 
arbre. Per tant per Nadal 
- No hem de tallar ni arbres sencers ni branques. 
- Tampoc hauríem de collir verdet ni cireretes de 
betlem. 
Però Nadal l'hem de celebrar, i per fer-ho sense 
maltractar la natura hi h a moltes alternatives: 
- Si estau decidits a adornar una planta, emprau-ne 
una que tingueu sembrada viva dins un test. 
- També podeu fabricar-vos fàcilment un arbre artifi-
cial. 
- Pels més vessuts venen arbres de plàstic. 
- En tost de verdet, al betlem posau-hi serradís tenyit 
o qualsevol altra cosa que el pugui substituir. . 
- Emprau la imaginació. Nadal no pot ser una rutina. 
Hi ha infinites maneres d'adornar una casa que 
quan s'hi entri faci dir: és Nadal! Nadal per a tots. 
També per a la Natura. 
4> 
VJ 
PAM* * 1 > T 
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estigués encisat. Els músics, 
esperant l'ordre del mestre, 
s'aixecaren drets i tot el teatre 
esclafí com un tro que eixorda 
en "Hurres ! " , "B ravos ! " , 
"V i sques ! " i mamballetes 
sense fi. Ningú no sap encara 
el temps que durà aquell 
aplaudiment inacabable. El 
cert és que l'escenari quedà 
farcit de rams de roses i clavells 
i, quan anava ja de-
creixent l'explosió 
delirant, de dins d'a-
quella remor d'exce-
l·lents comentaris, 
s'escoltà ben clara la 
veu del professor 
Millet que deia: 
-Quan aquesta 
nena parla, canta i, 
quan canta, es trans-
forma en angelical! 
És la seva con-
sagració! 
Dins del seu sa-
lonet de Palma, dona 
Aurora assaboria el 
triomf de la seva filla; 
unes llàgrimes d'ale-
gria rodolaven per les 
seves galtes. Sentí 
son cor que bategava des-
compás sadament. Xuclà per 
la boqueta de la xigarrera el 
cigarret americà i llançà el fum 
pels aranells. Omplí la copa 
de xampany fins que vessà. 
Mirà de fit a fit a través de la 
pantalla la seva Concepcioneta 
i, al seu honor, alçà la copa 
fins a l'altura del cap, i quan es 
disposava a brufar-ho amb la 
libació, una punyida de pro-
fund dolor li traspassà el pit. 
La copa a 1' aire li va tambalej ar 
i el vi sabonerós li banyà 
l'argentat vestit. Els ulls, 
entelats d'ombra espessa, li 
restaren oberts, mentre a la 
boca es dibuixava un somriure 
d'amargor. 
Copa i xigarrera rodolen 
unides per l'encatifat trespol 
fins al peu de la televisió, quan 
dona Aurora roman esblan-
caïda, descansant immòbil i 
capfïc, dins la confortable 
butaca. La inoportuna i en-
dolada papallona, com ofrena 
del dia, recull l'últim suspir 
d'aquella senyora i, escapant-
se apressada pel balcó del 
jardí, vola ràpida a portar-ho 
al sol ponent que, cansat, cerca 
repòs dins del jas de la mar 
bellugadissa, d'on despara sos 
darrers dardells de llum ja 
macilenta, que s'escarden 
contra els murs del castell de 
Bellver. Al firmament, on ja hi 
havien aparegut alguns estels, 
un d'ells, de sobte s'apagà i, al 
seu lloc n'hi va néixer un de 
novell i de molt brillant 
resplendor. 
Al Liceu, havia acabat el 
concurs. Pel que es refereix al 
primer premi de part 
de les fèmines, el 
jurat, per unanimitat 
donà el vot a na 
Concepció Crespí. 
Les cameres l 'en-
focaren de ple. El 
president, la besà a 
les galtes pastades 
amb sang i llet, posant 
entre els seus braços 
un esplèndid ram de 
gladiols. Llavors li 
preguntà: 
-Vols des d'aquí 
saludar qualcú o 
ofrenar-li tan gran 
triomf? 
-Sí -contestà ella-, 
a la meva mare, 
l'ésser per a mi més 
estimat i a qui mai no podré 
pagar els sacrificis que per a 
mi ha fets!- i, acostant-se més 
el micròfon, -Mare , vos 
oferesc aquesta victòria que 
més bé és vostra!. Esper poder-
vos abraçar i besar molt prest! 
El televisor marxava dins 
del saló de dona Aurora, però 
ella ja no la veia. 
Bar 
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Concert de Santa Cecília 
E l passat d i u m e n g e d ia 2 2 d e 
n o v e m b r e , e n e l C o n v e n t de l s 
P a r e s F ranc i s cans , la B a n d a d e 
M ú s i c a d ' A r t à v a c e l eb ra r un 
c o n c e r t e n h o n o r a S a n t a 
C e c í l i a , pa t r ona d e la mús i ca . 
So ta la batuta de l seu d i r ec to r , 
B a r t o m e u G i n a r d P a l o u , v a r e n 
in t e rpre ta r una d i v e r s i t a t d e 
p a s d o b l e s i a l t res p e c e s a m b 
u n a p e r f e c t a e x e c u c i ó i 
h a r m o n i a , e n q u è l ' o r d r e i 
l ' e q u i l i b r i m u s i c a l f o r e n l a 
t òn i c a d o m i n a n t de l s m e m b r e s 
c o m p o n e n t s d e la B a n d a . 
E l p r o g r a m a q u e p r esen ta r en 
f o u d e l gus t d e l n o m b r ó s p ú b l i c 
ass istent q u e v a r e s p o n d r e m o l t 
e f u s i v a m e n t a m b f o r t s 
a p l a u d i m e n t s al f ina l d e c a d a 
p e ç a . 
A c a b a t e l c once r t , la g e n t v a 
q u e d a r s a t i s f e t a d ' a q u e l l 
m o m e n t m u s i c a l d e l e c t a n t i 
p l aen t . L e s o p i n i o n s e r e n d e 
c o n t e n t a c i ó e n v e u r e q u e la 
nos t ra B a n d a ar tanenca està 
c o m p o s t a p e r un g r a n n o m b r e 
d e m ú s i c s j o v e s , fruits, aquests , 
d e l ' E s c o l a de M ú s i c a M u n i c i p a l 
m o l t b e n e n c a r r i l a d a p e n 
B a r t o m e u G ina rd . 
L ' o r d r e de l p r o g r a m a es tava 
c o m p o s t d e la següent manera : 
" E v o c a c i ó n " d e E. C e b r i à n , 
" F i e s t a M o r u n a " d e V . 
Ca r t ag ena , " P u e n t e a r e a s " d e R . 
S o u t u l l o , " D a n z a M o r a " d e A . 
V i v e s , " S u s p i r o s de E s p a ñ a " 
d e A . A l v a r e z , " L a V i u d a 
A l e g r e " d e F . L e h a r , i 
" F r a s c u e l o d e E. L . Juarranz. 
A b a n s d e l conce r t , la missa 
de l C o n v e n t es v a ce l ebrar amb 
i n t e n c i ó d e l s m ú s i c s q u e , 
d ' a q u e s t a m a n e r a esp i r i tua l , 
h o n o r a v e n la seva patrona, Santa 
C e c í l i a . L a m issa f o u ce lebrada 
p e l super io r de l C o n v e n t Pare 
A n t o n i R o l d a n . 
P e r c o m p l e t a r la festa, la 
banda d e m ú s i c a h o v a ce lebrar 
a m b un d inar de c o m p a n y o n i a a 
C a ' n F a r o . 
C a l d i r t a m b é que aquest 
c once r t f o u e m è s en d i rec te per 
R à d i o A r t à M u n i c i p a l . 
L a nostra enho rabona a tots 
e ls m e m b r e s d e la B a n d a i al seu 
d i rec tor a m b el des i g que aquests 
conce r t s es p u g u i n rea l i t zar més 
sov int . M o l t s d ' a n y s . 
E x c a v a c i o n e s 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
CA Son Servera, 29 
Tel. 83 65 SO 
07570 ARTÀ 
(Mallorca ) 
Elictrodomésticos 
RiparieioiM* iléctrtcas - Antenas 
PrayactM 
1? 8 3 5 1 3 5 
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R E C O R D S D E H O L L Y W O O D Sir ip R o d a r b ó 
Burt, Burt, Burt...! 
A m é s d e n ' E r r o l F l y n n i e n 
R o n a l d R e a g a n , a l a m e v a 
in fantesa t a m b é h i v a h a v e r un 
pet i t desg rac i a t a qu i la v i d a l i v a 
c o m e n ç a r a canv i a r i a c a n v i a r -
l o a mesura q u e e l c a p se l i v a 
anar a l l u n y a n t d e l s 
p e u s : e n B u r t L a n -
caster. 
A q u e s t h o m e , d e 
l l i n a t g e i s e m b l a n t 
b r o n c e j a t s p e r p è -
tuament , era l ' e n e m i c 
púb l i c n ú m e r o u d e la 
nostra e s co l a . Q u a n h i 
hav ia un v i d r e r o m p u t : 
en Burt . Q u a n un a l . l o t 
t o rnava brut i p l o rant : 
en Burt . Q u a n la m e s -
tra t r o b a v a un g rano t 
dins l ' e s t o i g d e l b e r e -
nar: en B u r t . Q u a n 
t robaves la teva l l ibreta 
envo l t ada p e r les fla-
m e s : en Burt . . . 
E n Burt , en Bur t i en 
Burt . S e m p r e era en 
B u r t q u i p e g a v a i 
nosa l t res e l s q u e r e -
b í e m , e l q u e f e i a l e s 
do lent i es i nosa l t res e l s q u e é r e m 
c a s t i g a t s . C a r , a m b a q u e l l 
somr iure tan b l a n c i encan tado r , 
aquel l tupé tan ange l i ca l i aque l l a 
h a b i l i t a t p e r c o n v e r t i r l e s 
men t i d e s en ver i ta t , e l l n o p o d i a 
ser m a i , a u l l s d e l s m a j o r s , e l 
cu lpab l e d e res . A m é s , h a v i a 
repet i t t res o quatre cursos i a 
aque l l g e g a n t n o h i h a v i a qu i l i 
a lçàs n i la paraula , i m o l t m e n y s , 
la mà. 
D o n a d a la s i tuac ió , n o e m v a 
cos tar g a i r e t r oba r un p a r e l l 
d ' a m i c s q u e v o l g u e s s i n f e r 
j u s t í c i a i s a l v a r - n o s d e l a 
d ic tadura d ' a q u e l l ma l va t . T o t 
d 'una v a m d i ssenyar un p l a i e l 
p o s à r e m en m a r x a aque l l m a t e i x 
dia. 
R e l a t de l ' e x e c u c i ó d e l p l a 
( q u e n o e l J o s e p ) : E n B u r t 
camina tot so l pe r L i n c o l n Street, 
j a és f o sc . D e darrere unes ma t e s 
surten set f antasmes i en ' Bur t 
c o m e n ç a a c ó r r e r a m b e l l s 
darrere. A r r i b e n a un b o s c . E n 
Burt s ' en f i l a a un arbre i e ls 
f an tasmes c o m e n c e n a e spo l sa r 
l a s o c a r epe t in t g r e u m e n t la 
m a t e i x a c ons i gna : Bur t , Bur t , 
Burt . . . ! 
E l f an tasma l í d e r ( j o ) es 
d i r i g e i x a m b v e u cave rnosa ( v a i g 
f e r e l que v a i g p o d e r ) a 
un per to rba t Bur t que 
n o s 'atura d e t r emo la r : 
" B u r t , s o m e ls esper i ts 
de les àn imes m a l e ï d e s . 
S i n o f as e l q u e e t 
m a n a m , m o r i r à s i et 
v e n d r e m a ce r ca r p e r 
dur-te a m b nosa l t r es a 
l ' i n f e r n " . 
A m b la v e u t r e -
m o l o s a v a d i r q u e sí, 
q u e far ia to t a l l ò que 
n o s a l t r e s l i d e m a -
nàss im. I h o v a f e r : m a i 
m é s n o v a t o r n a r a 
e m p i p a r n ingú , f ins i 
t o t e s v a a r r i b a r a 
g u a n y a r l a m e v a 
amistat i la d e m o l t s 
altres c o m p a n y s . P e r ò 
n o a c a b a a q u í l a 
p r o m e s a q u e e n Bur t 
v a f e r a aque l l s f an -
tasmes : cada dia , durant un any , 
v a tornar a pujar a aque l l m a t e i x 
arbre p e r quedar -s 'h i en f i l a t to ta 
una hora , tal i c o m " e l s esper i ts 
d e l e s à n i m e s m a l e ï d e s " l i 
h a v i e n m a n a t . P o t s e r d a l t 
d ' a q u e l l a r b r e , du ran t t o t e s 
aque l l e s ho r e s d e pen i t ènc i a , v a 
a p r e n d r e l ' o f i c i q u e h a u r i a 
d ' e x e r c i r abans q u e e l d ' a c t o r : 
e l d e t rapez is ta . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
C a d a d i m e c r e s , p a n a d e s 
C a d a d i v e n d r e s , r o b i o l s 
D e s p a t x c e n t r a l : 
R a f e l B l a n e s , 51 - A r t a T e l . 8 3 61 7 2 
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C o n t i n u a n t a m b la m u l -
t i p l i c a c i ó d e l e s p l an t e s ( l ' e x -
p l i c a c i ó f o u d o n a d a t a m b é p e r 
M i q u e l B o s c h ) es v a tractar d e 
la m u l t i p l i c a c i ó a s exua l ( v o l 
d i r q u e n o h i i n t e r v e n e n e ls 
ò r gans s exua l s d e la p l a n t a ) i 
d e l e s t res f o r m e s m é s i m -
p o r t a n t s : p e r e s t a q u e s , p e r 
m u r g o n s i p e r e m p e l t s . 
Q u a n t a l e s e s taques es 
tracta d ' a g a f a r un t rosse t d e 
p lanta i p o sa r - l a e n c o n d i c i o n s 
i d ò n i e s p e r q u è p u g u i arre lar . 
H i ha d i fe rents t ipus d ' e s taques : 
b ranca , re l , fu l la . . . D i n s l ' a p a r -
tat d e b ranca n ' h i ha d e l l e n y a 
dura, d e s e m i d u r a i d e b lana . A 
1' apartat d e r e l h i en t ren g a i r e b é 
tots e l s a rbres p e r ò e l s q u e v a n 
m i l l o r són aque l l s q u e la r e l té 
t e n d è n c i a a c r é i x e r en f o r m a 
h o r i t z o n t a l , é s a d i r , p o c s 
c en t íme t r e s p e r d a v a l l la terra i 
d e re l s m o l t l l a rgues ( e x e m p l e s : 
g i n e b r ó , c aqu i , p rune ra bo rda , 
e t c . ) . L a m u l t i p l i c a c i ó p e r 
d i v i s i ó d e fu l l a es r e d u e i x a 
u n e s p o q u e s p l a n t e s q u e 
n o r m a l m e n t n o u s a m p e r f e r -
b e b o n s a i ( q u a l q u e f i c u s i 
L'art de cultivar Bonsai 
Curset d'iniciació al Bonsai (II) 
p l a n t e s d e j a r d í , s a n s e v i e r a , 
b e g o n i a r ex , e t c . ) . 
Es taques d e l l e n y a dura. 
M o l t m a l e s d e f e r aferrar. L l e n y a 
semidura , m a l e s de f e r aferrar. 
L l e n y a b l a n a , b o n e s d e f e r 
a ferrar . P e r t en i r -ne una i dea m é s 
c lara, e x e m p l e s d e l es p r i m e r e s 
h o se r i en to tes l e s c o n í f e r e s ( p i , 
t e i x , thuja, c i p r és , g i n e b r ó , e t c . ) . 
D e l es s e g o n e s , e l s altres i d e l es 
d e l l e n y a b l ana h o ser i en e l s q u e 
t e n e n l l e t rada ( f i gue ra , mo r e ra , 
e t c . ) T o t a i x ò s e m p r e en l ín i es 
g e n e r a l s , j a q u e p o t h a v e r - h i 
e x c e p c i o n s . 
P e r f e r t reure re l s a una 
es taca h e m d e ta l lar un t ros d e 
p lanta sà d 'uns 7 a 15 c m de 
l l a rgada i que t engu i e ls entrenuus 
curts. S i és d e fu l la p e r e n n e l i 
l l e v a m l es 2/3 parts d e fu l l es , o 
g a i r e b é t o t e s , p e r e v i t a r e v a -
p o r a c i ó , i l ' e n t e r r a m f ins a la 
m e i t a t o un p o q u e t m é s d ins una 
t e r r a m o l t p o r o s a p e r q u è l a 
m a n t e n g u i h u m i d a p e r ò n o 
b a n y a d a . U n a b o n a m e s c l a ser ia 
d e 6 0 % d e per l i t a i un 4 0 % de 
turba ( r o sa o n e g r a ) . H o p o s a r e m 
a un l l o c n o a p l e so l , a una 
t empera tura q u e o s c i l · l i entre 18 
i 2 2 graus arredossat . L i m a n -
t en dr e m la h u m i t a t durant e l 
p r o c é s , esperant q u e ens t r egu i 
e l s u l l s i fu l l es . A l cap d ' u n t e m p s 
a n i r e m ac l imatant - l e s p o c a p o c 
a l l l o c hab i tua l o n han d e v iu r e . 
E l m i l l o r t e m p s és a la p r i m a v e r a 
i d e l l e n y a d ' u n o d o s anys . 
T a m b é es p o d e n f e r d e 
1 CONSTRUCCIÓN 
i JliCAI^ FE 
ESTRUCTURAS 
Pídanos presupuestos sin compromiso 
c/ Rafel Blanes, 98 Tel. 83 66 64 
07570 - A r t à 
l l e n y a de l m a t e i x any. D e les 
b r o s t a d e s l l a r gues d e la p r i -
m a v e r a en f e i m t rossos i f e i m el 
m a t e i x que abans, p e r ò en p le 
est iu i a l ' o m b r a . So l anar m o l t 
b é . 
P e r a les estaques de l l enya 
m o l t dura ( c o n í f e r e s ) si n o t en im 
unes ins ta l · l ac i ons adequades 
( c a l e n t o r a la terra i un s istema 
d e b o i r a d ' a i g u a c a d a 7 -10 
m i n u t s durant e l d i a p e r q u è 
r e f r e s q u i la p l an ta i l i rest i 
e v a p o r a c i ó ) g a i r e b é v a l m é s no 
pe rd re -h i t e m p s pe rquè són m o l t 
d i f í c i l s . 
L e s es taques d 'a rbres que 
f an l l e t rada ( c o m la f i gue ra ) , 
quan l es t a l l e m les h a u r e m de 
p o s a r la f e r ida un p o q u e t dins 
a igua t ebape rquè n o es desagnin. 
É s c o n v e n i e n t tal lar l es estaques 
jus t p e r dava l l d ' u n nuu a la part 
d e b a i x i a dal t un p o q u e t més 
amunt , a m b l ' e x t r e m b ise la t ( de 
b e c d e f lauta, q u e d iuen ) . T a m b é 
c o n v é submerg i r un trosset de 
d o s c e n t í m e t r e s d e l q u e v a 
e n t e r r a t a m b u n p r o d u c t e 
h o r m o n a l d e c r e i x e m e n t . 
I n a b e r p l a n t I V e n s e r i a un 
e x e m p l e que v a m o l t b é , pe rquè 
a m é s du fung i c i da pe r ev i tar 
f o n g s . H i ha p roduc t e s m é s bons 
p e r ò m é s c o m p l i c a t s i que és 
i m p o s s i b l e e x p l i c a r des d 'aqu í . 
D e l s i s t emes p e r murgons 
i d ' e m p e l t a t en pa r l a r em un altre 
d ia. 
P S I C Ò L O G A 
tel. 84 42 63 
Cita prèvia 
( de les 13 h. a les 16 h.) 
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Crònica des del 
Coll Faraix 
" P e r quïnotxa, ninguna com la 
que passà la nissaga dels Porros 
de quan Pestabl i t del P a r r a l . 
Aquella gent a m b peus callosos, 
els talons dels qua ls estaven 
solcats per la destral del fred, 
homes i fembres petjaren la carn 
orogràfica de Son Sureda, deixant 
rera sí els tiranys sanguinolents 
d'uns inviolables caminois de 
ferradura. 
Tanmateix les sabates eren 
Ponzè manament . A posta, la 
conxorxa dels pioners rebels era 
ferma i total . . . " 
Aquestes paraules les ha escri-
tes, amb el seu estil tan carismàtic, 
en Pere G inard Ferrer ; mon pare. 
L i vaig demanar que me fes una 
mena d'introducció per un tema 
que volia tractar. Naturalment, 
no pretenc que les meves paraules 
ni tan sols puguin a r r i ba r als peus 
del que ha escrit mon pare. N i 
tenc l'estil ni la gran riquesa lèxica 
d'ell. Però sí que vull retre un 
homenatge amb paraules senzilles 
al p ioners e s t ab l i do r s de la 
Colònia. A aquella gent que no 
conegueren ni bones carreteres, 
ni platges d 'arena, ni xalets a m b 
comoditats, etc. . 
Va ser mon pare qui me va 
descobrir els secrets del Pa r ra l . 
Ell m'inicià en la ruta dels Porros. 
Record que la pr imera caminada 
va ser tota una exper i ènc ia . 
M'ensenyà els secrets del bellíssim 
pas del Parra l i me contà històries 
dels pobladors d'aquells parat -
ges. Després de la iniciació he 
anat al Pa r ra l moltes vegades. 
Dintre la soledat de la mun-
tanya, m ' apa s s i ona el fet de 
trepit jar el mate ix camí que 
seguiren durant anys els Rob in -
sons Parralencs. 
Sense tenir coneixements tèc-
nics feren un camí per travessar 
les muntanyes i anar a la vila, que 
te pots treure el capell. E r a més 
ràpid, i ho és encara, aquesta ruta 
que en pas d'en Covassa o el pas 
del Grau. I molt més avinent que 
el pas d'en Gil . Fins i tot era més 
ràpid que anar en carro pel camí 
" n o r m a l " . 
En la soledat de la muntanya, 
pens en les g rans diferències 
d'aquell temps i ara. L a vida 
còmoda d'aquest caminant no es 
pot comparar a m b les penúries 
dels pioners. 
En primer lloc els pioners no 
recorrien la ruta del Pa r r a l per 
plaer, com jo, sinó per necessitat. 
S ' hav i a d ' a n a r al pob l e pe r 
comprar, vendre o per altres feines 
i s'hi anava a peu i ben carregat, 
no mans buides com jo. 
N o conegueren cap camí ni cap 
carretera a prop per poder deixar 
el cotxe, com a vegades faig jo . 
N o coneixien més transport que 
les cames. 
El dia que feien la ruta, per 
ventura havien treballat moltes 
hores en tasques dures. Q u è vos 
puc dir si jo hi vaig panxa plena 
tranquil·lament? 
Per ells era un esdeveniment 
anar a la vila. Pe r a mi ho és anar 
al Parra l . 
Ells i elles crearen un camí per 
supervivència i gràcies a això 
nosaltres podem anar al Pa r r a l 
sense passar pena, peu pla i a m b 
seguretat. 
Ells forjaren una ruta a m b suor 
i penalitats. A r a la podem disfru-
tar nosaltres i presumir d 'ecolo-
gistes. Tan de bo les generacions 
vinents pugu in g a u d i r de la 
immensitat de la nostra contrada. 
Aprox imadament la ruta que 
seguien era aquesta: Font del 
Parra l , Pedra del Repòs, Esperó 
de Sa Bass iva , C o r r a l de Sa 
Bassiva, Penyes d'en Xuia Vella, 
Coll Savell, Madr io les i cap a 
C a ' n Canals. 
De vegades anaven de les Penyes 
d 'en X u i a Vel la cap al P u i g 
F o n a m e n t i ven ien pe r Son 
Sureda. També adreçaven per 
altres llocs impossibles d'explicar 
només a m b paraules . S 'hi ha 
d'anar. 
Jaume Ginard Palou 
C l í n i c ü r t a 
C O N S U L T O R I M È D I C 
D r . E n r i c M a s 
D r . M i q u e l M e s t r e 
AMPLIA ELS SEUS SERVEIS 
D i à r i a m e n t d e 9 a 1 3 h. M e d i c i n a g e n e r a l , 
C i r u r g i a , E l e c t r o c a r d i o g r a f í a , D i e t è t i c a , 
R e u m a t o l o g i a i R e h a b i l i t a c i ó . 
PRIVATS i A.S.I.S.A. 
C a d a d i m a r t s s e r v e i s d e 
G I N E C O L O G I A 
a c à r r e c d e l D r . A r t u r o G i l B r e t o n e s , 
( h o r e s c o n v i n g u d e s ) 
C a d a d i m e c r e s s e r v e i d e 
P E D I A T R I A 
a c à r r e c d e l s D r s . M a r c ó L l i t e r e s , 
( h o r e s c o n v i n g u d e s ) 
c/ C i u t a t , 3 9 - t e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
de la parròquia 28 novembre 1992 
JESÚS N E I X PER FER U N 
POBLE 
NOTICIES BREUS 
* E l passat d i u m e n g e d ia 15, f o u 
l a J o r n a d a d e l ' E s g l é s i a 
D i o c e s a n a . L ' o f r e n a ha pujat 
1 2 9 . 0 0 0 p t s . a la p a r r ò q u i a , 
2 6 . 2 0 0 al C o n v e n t i 2 5 . 3 9 0 a la 
C o l ò n i a . M o l t e s g r à c i e s . 
* A q u e s t d i u m e n g e c o m e n ç a m 
l ' A d v e n t . A v u i d i ssabte h i ha 
m i s sa d e C o m u n i t a t . 
* E x e r c i c i s Esp i r i tua l s : D e d ia 4 
v e s p r e a d i a 6 c a p v e s p r e h i haurà 
E x e r c i c i s Esp i r i tua l s a Santa 
L l ú c i a p e l s qu i f an t e r c e r d e l 
C a t e c u m e n a t Juven i l . 
* D i v e n d r e s d i a 11, a l e s 8 ' 3 0 
de l v e s p r e h i haurà T r o b a d a d e 
C o m u n i t a t a l C e n t r e S o c i a l . 
* C e l e b r a c i ó P e n i t e n c i a l : Se rà 
d i v e n d r e s d i a 18 a l e s 8 de l 
v e s p r e a la C o l ò n i a ; A A r t à serà 
e l d imar t s d ia 2 2 d e d e s e m b r e 
T R O B A D A D E L S G R U P S 
D ' A C C I O S O C I A L 
D i s s a b t e d ia 5 h i haurà una 
t r o b a d a d e l s g r u p s d ' A c c i o 
S o c i a l de les d is t intes pa r r òqu i e s 
d e la par t Fo rana . Se rà a part i r 
d e l e s 4 d e l c a p v e s p r e e n e l 
C e n t r e S o c i a l . 
SOLÏCSIRIA 
: C a p a l O ' 7 % 
Just íc ia i p a u d e m a l l o r c a l l ança 
una c a m p a n y a t i tu lada " C a p al 
0 ' 7 p e r c e n t " . E s t rac ta d e 
s ens ib i l i z a r e l p o b l e m a l l o r q u í i 
l e s i n s t i t u c i o n s d e ca ra a l a 
c o o p e r a c i ó a m b e ls p o b l e s d e l 
T e r c e r m ó n . É s l a m e d i c i n a 
p r e v e n t i v a d e la X e n o f ò b i a . 
A v u i c o m e n ç a l ' A d v e n t . 
C o m e n ç a m un t e m p s n o u p e r ò 
n o s a l t r e s ens t r o b a m en una 
s i tuac ió q u e n o és n o v a : la cr is i 
e c o n ò m i c a , p e r e x e m p l e n o 
c a n v i a r à a m b l ' A d v e n t ! I la cr is i 
e c o n ò m i c a fa, s e gurament q u e 
p e n s e m q u e c a d a s c ú s 'haurà 
d ' a r r e g l a r p e r so r t i r - s e 'n a i x í 
c o m p u g u i i l i d e i x i n ! L a l l e i 
d ' e s p a i s naturals a p r o v a d a p e l 
G o v e r n B a l e a r r e s i s t i r à e l s 
e m b a t s de l s qu i v o l e n cont inuar 
cons t ru in t i urban i t zant m é s i 
m é s ? E s r e c t i f i c a r à o n o ? 
L ' A d v e n t n o h i p o d r à in f lu i r 
ga i r e . S e r e m m é s aco l l i do r s a m b 
l ' e s t range r , a m b e l foraster , a m b 
e l qu i n o és d e la nostra cul tura? 
H i p o d r à f e r r e s l ' A d v e n t ? 
D e i x a r e m d e d e s con f i a r en e ls 
p o l í t i c s i e n e l s qu i ens canten 
l es a l abances d ' E u r o p a i d e la 
c o n v e r g è n c i a i d e la r e c o n v e r s i ó 
d e l a n o s t r a e c o n o m i a ? N o . 
L ' A d v e n t , apa ren tment n o ens 
farà m é s con f i a t s en e ls po l í t i c s . 
E l c i s m a entre e ls po l í t i c s i e l 
p o b l e s e m b l a a f iançar -se m é s i 
m é s . L a c o m u n i t a t c r i s t iana , 
s o c i a lmen t ins ign i f i cant , t robarà 
n o v e s f o r c e s p e r v i u r e 
con t raco r r en t , p e r a v i u r e e l gust 
d e la f e c ompar t i da , quan tants 
a l tres c e d e i x e n a la t e m p t a c i ó 
q u e e l c o m p r o m í s p e r sona l i 
N o p o d e m par lar d e j o v e n t u t 
s ino d e j o v e s . I n o p o d e m par lar 
d e j o v e s , s inó d e m o l t e s c lasses 
d e j o v e s ! E l v en ta l l és tan a m p l e 
c o m e l q u e v a de l " c o s que v o l s 
c o s q u e d e s i t g e s " f ins al m é s 
r e f i n a t d e l p r a g m a t i s m e p e r 
a c o n s e g u i r e l que v o l e n ; la cu rva 
q u e de s c r iu e l con junt de l s j o v e s 
v a d e l s m é s m o t i v a t s p e r 
l ' e s t è t i c a i e l s v a l o r s art íst ics i 
u tòp i cs , f ins als m é s c oope rado r s 
i m o t i v a t s p e r a l s a c r i f i c i 
altruista. . . 
l ' e x i g è n c i a són coses de l s t emps 
passats? l ' A d v e n t què h i pod rà 
f e r ° 
I t anmate i x , la flama de la f e 
d e l p o b l e d e D é u es r e v i v a i 
s ' a l e g ra a m b aquest t e m p s nou. 
I t anma t e i x l ' E s g l é s i a fe ta a m b 
e l c ansamen t d e tots nosa l t res i 
a m b les e x cuses que p o s a m i 
a m b les nostres m a n i e s i els 
nos t res peca ts , p e r ò fe ta t ambé 
a m b la nostra p o b r a f e i a m b la 
nost ra i n c o m b u s t i b l e f ide l i ta t ; 
f e ta sob re to t a m b la p resènc ia 
m is t e r i osa i p r ò x i m a de Jesucrist 
i d e l seu Esper i t , es posa en 
m a r x a una altra v e g a d a pe r fer 
l ' A d v e n t , p e r r eb r e l ' A d v e n t . 
P e r r e c o n è i x e r e l qu i v e per 
l ' A d v e n t . 
Jesús na i x en t ens p o s a en el 
c o r d e cada un i e n e l de l ' a l t re 
a m b qu i c o n s t r u i m la nostra 
soc i e ta t una n o v a mane ra de fer 
un p o b l e . L a m a n e r a que Jesús 
ens p r o p o s a d e f e r un p o b l e no 
és a l t ra l ' e s p e r a v i g i l a n t , la 
p r e p a r a c i ó d i l i g en t de l s camins , 
e l r e c o n e i x e m e n t d e la s eva 
p r e s ènc i a a l là o n és , i f e r -nos 
nosa l t r es t a m b é e l su c o s v i v en t 
a v u i d i n s e l n o s t r e m ó n . 
N o s a l t r e s s o m la B o n a N o v a 
q u e D é u m a t e i x v e a sa lvar e l 
nos t re m ó n . Q u e ens h o torni fer 
sent ir l ' A d v e n t d ' enguany . 
F rancesc M u n a r 
Tanma t e i x , to ts , des de ls m é s 
p a s s o t e s , f i n s a l s m é s 
v o l u n t a r i o s o s , d es d e l s m é s 
e l i t is tes f ins als m é s integrats i 
i n t eg radors , tots c o n f l u e i e x e n 
en unes t endènc i e s gene ra l s que 
e ls un i f i quen , e ls desc r iuen i en 
fan e l que són: j o v e s d ' a v u i ! 
- v i u e n e l m o m e n t present ! 
- se t r oben " m o l t b é " en el 
s i s tema e c o n ò m i c actual 
- v a l o r e n m é s l o p r i v a t i 
fami l iar , que l o púb l i c i c i v i l . 
- n o t enen m a r c s de re ferènc ia 
s ign i f i ca t ius 
Les passes del Fòrum de Pastoral Juvenil 
Q u i són e ls j o v e s d ' a v u i * ( I ) 
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A D V E N T N A D A L E P I F A N I A 
C e l e b r a m la v e n g u d a de l S e n y o r 
P e r q u è ens e s t ima ens v is i tarà un so l q u e v e d e l c e l , p e r i l . luminar e ls qu i v i u e n 
a l es f o s q u e s a l es o m b r e s de la mor t , i gu ia r e l s nostres passos pe r 
c a m i n s d e pau . ( L l u c 1, 7 8 - 7 9 ) 
A r a p e r l ' E v a n g e l i , tots e ls p o b l e s en Jesucrist t enen part en la 
m a t e i x a he r ènc i a , f o r m e n un m a t e i x c o s , i c o m p a r t e i x e n la 
m a t e i x a p r o m e s a ( E f e s i s 3 ,6 ) 
A D V E N T : E L S E N Y O R V E , 
P R E P A R E M - L I E L C A M I ! 
E l p r o f e t a I S A I E S , des de la l lunyan ia de l s t e m p s , anunc ia al 
p o b l e la v e n g u d a d e l mess i e s , e l D é u - a m b - n o s a l t r e s . 
D i u I sa i e s : ' ' E l l posarà pau entre l es n a c i o n s q u e for jaran re l i es 
d e l e s s e v e s e spases i fa l çs d e les s e ves l l ances . 
E l l farà j u s t í c i a als desva l gu ts i e l c o n e i x e m e n t de l S e n y o r haurà 
o m p l e r t e l p a í s " . 
J O A N B A P T I S T A és la v e u q u e cr ida en e l deser t i c o n v i d a a la 
c o n v e r s i ó , al c anv i , p e r r ebre aque l l q u e por ta la s a l v a c i ó i la v ida . 
E l l ba t e j a a m b a i gua al là al Jordà, i la g e n t l i p regunta : " Q u è h e m d e f e r ? " 
I Joan r e s p o n : " Q u i t engu i d o s vest i ts , q u e en d o n i al qu i n o en té i qu i t engu i 
m e n j a r q u e e l c o m p a r t e s q u i a m b e ls a l t r e s " . 
M A R I A , l ' a l . I o t a d e Na t z a r e t , la v e r g e c re ient , és e l nos t re p r inc ipa l m o d e l en e l 
c a m í d e l ' A d v e n t . 
E l l a e spe ra la s a l v a c i ó de D é u , e l la està d i sposada a co l . l aborar -h i , e l l a és fidel 
a a l l ò q u e D é u l i d emana . 
E l l a f e c u n d a d a pe r l ' Espe r i t , po r ta al m ó n , a m b to t l ' amo r , e l F i l l d e D é u . 
A l ' A d v e n t r e c o r d a m i p r e p a r a m la v e n g u d a d e Jesús, e l F i l l d e D é u , a B e t l e m . 
A l ' A d v e n t d e s v e t l a m les nostres v i d e s p e r r eb r e e l S e n y o r que v e cada d ia e n m i g 
nost re . 
A l ' A d v e n t r e n o v a m la nostra esperança en la v e n g u d a de f in i t i va de l Senyo r , al 
final d e l t e m p s . 
V E N I U S E N Y O R J E S Ú S ! 
- m a n c a tota l d ' ident i ta t . 
- i gua lda t j o v e / a l . Io ta 
- t r ans f o rmac i ó d e l l l o c d e la 
dona 
- l l eu supe rac i ó de la d is tànc ia 
g ene rac i ona l a m b e ls adul ts 
- i n d i v i d u a l i s m e 
- r eba i xa d ' u t o p i e s 
- a l e r g i a a ls c o m p r o m i s o s 
estables i e x i g en t s . 
P o d r í e m dir q u e hi hagut un 
canv i en la m a n e r a de s i tuar-se: 
de la b r ú i x o l a q u e ens d iu o n 
anar i e l sentit que ca l p r e n d r e , 
h e m passat al radar que de tec ta 
e l s poss ib l e s centres d ' i n t e r és i 
e l s s e l e c c i o n a a m b g r a n 
rap idesa , f ins i tot t rastocant les 
d i m e n s i o n s . D ' u n p u n t 
d ' o r i e n t a c i ó fixe, h e m passat a 
un punt d ' o r i e n t a c i ó re lat iu. 
A l g u n e s e quac i ons t r amposes 
q u e func i onen : L o úti l és l o 
v e r t ade r i l o v e r tade r és b o . E l 
p r inc ip i d 'ut i l i ta t fa e l p runc ip i 
d e ver i tat : a i x ò dona una n o v a 
èt ica. 
U n a a l t ra e q u a c i ó " a m b 
t r a m p a " que és p r o u ut i l i t zada : 
L o que s ' o f e r e i x , j o h o puc ten ir ; 
l o que j o puc tenir h o vu l l t en i r ; 
l o que vu l l tenir h o he de teneir , 
m ' h o han de donar. E l qu i m ' h o 
dona c o m p l e i x ; e l qu i n o m ' h o 
dona n o c o m p l e i x ; B r e u : e l q u e 
s ' o f e r e i x és e l q u e j o t enc dre t a 
posse ir . 
* P r i m e r a part de la P o n è n c i a de 
P. G o n z á l e z B l a s c o . 
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N o v a J u n t a D i r e c t i v a d e l C l u b d e l a T e r c e r a E d a t 
A . G e n o v a r t 
R e u n i ó i n f o r m a t i v a s o b r e 
l a c o n d u c c i ó d ' a i g ü e s 
E l ba t l e d ' A r t à , M i q u e l Pas to r , 
v a p r e s i d i r e l passat d i v e n d r e s 
d ia 2 0 una r e u n i ó i n f o r m a t i v a en 
la q u e v a e x p l i c a r a is c o l o n i e r s i 
r e s i d e n t s t o t e s l e s q ü e s t i o n s 
r e l a t i v e s al t e m a d e la c o n d u c c i ó 
d e l ' a i g u a p o t a b l e i l e s r e s i dua l s . 
A la r eun i ó h i par t i c iparen t a m b é 
A n t o n i L l a n e r a s r e g i d o r d ' o b r e s 
i i n f r a e s t r u c t u r a , B a r t o m e u 
G i n a r d r e g i d o r d ' ob r e s i s e r ve i s , 
R a f e l de L a d y a d v o c a t i assessor 
j u r í d i c d e 1' o b r a i Jaume G r i m a l t 
e n g i n y e r r e d a c t o r i d i r e c t o r d e l 
p r o j e c t e . 
L ' a c t e se c e l e b r à en e l l o c a l d e l 
C e n t r e Cu l tu ra l i h i ass is t i ren 
m o l t s d e v e i na t s , la qua l c o s a 
v o l d i r q u e q u a n a la g e n t l i p i c a 
e l t e m a n o passa a m b fac i l i ta t . 
L e s e x p l i c a c i o n s de l B a t l e i la 
res ta d e l a tau la i n f o r m a t i v a 
r e s p o n g u e r e n a l e s p e t i c i o n s d e l 
p ú b l i c q u e sort í i n f o r m a t i e n 
g e n e r a l sat is fet . 
C a m p i o n a t d e T r u c 
U n a n y m é s se c e l e b r a en e l 
C e n t r e S o c i a l e l c a m p i o n a t d e 
T r u c . E n auqes ta o c a s i ó s ón 16 
les pa re l l e s inscr i tes , d e l es qua ls 
una està f o r m a d a p e r d o n e s . E l 
t o r n e i g c o m e n ç à e l passar d ia 5 
i està p r e v i s t q u e f i na l i t z i e l 
p r ò x i m d ia 2 5 . D e m o m e n t h i ha 
m o l t a a n i m a c i ó i e spor t i v i t a t 
E l passat d ia 13 e ls soc i s de l 
C l u b d e la T e r c e r a E d a t es 
r eun i r en en A s s e m b l e a Ex t ra -
o r d i n à r i a e n l a q u e e s v a 
p resentar una candidatura de 
c a r a a l ' e l e c c i ó d ' u n a n o v a 
Juntra d i r ec t i va . A q u e s t a quedà 
e l e g i d a e l m a t e i x v e s p r e i 
aques ts són e ls m e m b r e s que la 
f o r m e n : P r e s i d e n t , A n d r e u 
G e n o v a r t S u r e d a . 
V i c e p r e s i d e n t , J o a n L l u l l . 
Secre tàr ia , F ranc i s ca Cursach . 
T r e s o r e r a J o a n a i n a T o r r e s . 
V o c a l s , C e l i n a F r e d e r l e n i 
Sebast ià C a r r i ó . S e m b l a que els 
nous r e sponsab l e s de l C l u b de 
la T e r c e r a E d a t t enen m o l t e s 
i d e e s i estan b e n d isposats a fer 
f e ina i dur a t e r m e una sèr ie 
d ' ac t i v i ta t s . P e r d e p r o m p t e j a 
s 'han entrev is ta t a m b e l bat le el 
qual e ls ha dit que p o d e n disposar 
d ' u n d e l s l o c a l s d e l ' e d i f i c i 
m u n i c i p a l d e Sa B a s s a d ' E n 
Fesso l . 
D i u m e n g e passat, es v a dur a t e r m e l ' e x c u r s i ó o r gan i t z ada pe r la 
P a r r ò q u i a i e l Cen t r e Cul tura l . B e r e n à r e m a E s p o r l e s . L a v is i ta a 
la G r a n j a v a ser e l p lat fo r t d e la j o r n a d a . D e s p r é s , es v a cont inuar 
la m a r x a fins al M i r a d o r R i c a r d R o c a i es v a d inar al Restaurant 
d ' E s G rau . E n la t o m a d a es v a f e r una aturada a Es ta l l encs . E ls 
pa ra t g e s de la serra de T ramuntana , tan dist ints de l s nost res , ens 
v a r e n enc isar . L ' ú n i c inc iden t de l d ia v a ser l ' e s t ona que els 
e x cu r s i on i s t e s h a g u é r e m d ' e s p e r a r a B i n i s s a l e m p e r m o r de 
l ' o c u p a c i ó de la carretera d ' I n c a que du i en a t e r m e d e manera 
in t e rmi t en t un n o m b r ó s g rups d e B i n i s s a l e m e r s . E l con junt de 
l ' e x c u r s i ó v a sort ir r o d ó . E r e m 4 7 par t ic ipants . F . M . 
B A R - R E S T A U R A N T E 
* Menú del dia C A N B A L A G U E R 
* Tapes variades 
T e l . 8 3 5 0 0 3 
* Cuina malloquina c / C i u t a t , 19 
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Pel cap que crema 
E n G u i l l e m V i v e s C a n e t , des 
Tr ia l , està empeca ta t . A i x ò r eso l 
que té e l s set p e ca t s mor ta l s , 
p e rò , p a r a d o x a l m e n t , g a u d e i x 
de la g r à c i a t e r r ena l , p e r q u è 
l ' a l qu im i s t a T o n i G a m u n d í i e l 
b r u i x o t P e r e G a t o v a ( d é u s 
parace l s ians d e l B a r T r i a l ) , a m b 
el so lpàs gua rdapeca t s c a d a d ia 
l i d o n e n l a b e n e d i c c i ó 
r e d e m p t o r a , a l t e m p s q u e 
l ' a l l u n y e n d e t o t p e n s a m e n t 
p e c a m i n ó s , e n e v i t a c i ó q u e en 
G u i l l e m n o p r e n g u i e l c o s tum 
de saltar t anques p r o h i b i d e s i 
després h a v e r d e p a g a r e l s tests 
r omputs d e l ' o l l a i m m o r a l . A 
p o s t a e l s n i g r o m à n t i c s 
G a m u n d í - G a t o v a e l m a n t e n e n a 
r a t l l a , a b a s e d e s e r m o n s 
p r o m i s c u s d e l a b o c a t e c a i 
• c o r canyo l ades d ' a i g u a b e n e ï d a 
de C a ' n Moya. 
¿ Q u í h o e n t é n , a i x ò ? 
N o s a l t r e s , b e n cer t q u e n o , tota 
v e g a d a q u e e n G u i l l e m , segu int 
e l s c o n s e l l s as t ra l s d e l duo t 
satànic , b e n d e v e r e s p o d r i a 
p r e s e n t a r - s e a u n c o n c u r s 
d ' i m p o s s i b l e s , p e r q u è , si a m à 
n o v e , t r a u r i a l l a m p u g u e s 
pescant d ins un bass i o t i t a m b é 
r e b l i r i a l a P l a ç a N o v a a m b 
cagarades d e p o i . " A m b " una 
p a r a u l a ; s i s ' h o p r o p o s à s , 
urbani t zar ia l ' i n f e r n , i després 
p o s a r i a e n B a n y e t a V e r d a 
d i r ig int e l trànsit a la can tonada 
de l quarter. 
P e r en l l es t i r f o ra t i cu l , un 
altre f e t i l l e r i g u a l m e n t v o l la 
Guil lem Vives Canet, una ploma de cap d'ala dins la disbauxa artanenca. 
part q u e l i c o r r e s p o n , j a q u e 
aque l l é s e l f o g o n e r - a t i a d o r d e 
la c a l d e r a d intre d e la qua l es 
c o u e n e l s m a l è f i c s b e u r a t g e s 
prescr i ts p e l s enc i sadors G a t o v a -
G a m u n d í ; en T o m e u R o t l e t , e l s 
p r i n c i p i s d e l q u a l p a s s e n , 
i n e l u d i b l e m e n t , p e l c a n y ó d e l e s 
sopes , p e r q u è , a s e m b l a n ç a de l s 
j u t g e s hones t s , d i c ta sen tènc ia 
quan e l c a s està reso l t . V o l e m du-
q u e a l ' h o r a d e m e n j a r en R o t l e t 
n o m é s v e t l a e l batut a l v e ï p e r 
p o r d e n o esser -h i a t e m p s : 
S i a p u n t d e m i g d i a anau a l 
" T r i a l " , r e s v o s espant i . A l l à 
to t h i e s cau : esc la ta -sangs c o m 
u n a c o p a d e c a p e l l ; c o l o m s 
m i s s a t g e r s q u e v é n e n d e l e s 
an t í podes ; tords g r i v e s caçats a 
g rapades ; sa lpes d ' a r r o v a i sards 
de quintar ; caçadors i e s cope t e r s 
q u e a m b un so l p e r d i g ó d u e n 
caça p e r una se tmana ; c i c l i s t es 
que p u g e n Sa C a l o b r a a m b l es 
m a n s d ins la bu txaca ; f e m e l l e s , 
i n o pas d e c a r r o ; ve r i ta t s i 
m e n t i d e s q u e p o s a r i e n e l s p e l s 
d e punta a un c o l l d e bo t e l l a , e tc . 
A r a b é : E n G u i l l e m d iu la 
s e va i f a caseva . E l s in te ressos 
són e ls in teressos , m e n t r e q u e 
d e l e s b e l l o t e j a d e s u n c o p 
m e n j a d e s , a n c q u e s i e n 
e s t o vades , Sant P e r e n o e n f a 
rebos t . 
"f- YA V¿ C:J i , 'l :,S 
' % ? í r t M% Ü M'% 
Carpintería en Aluminio 
y Saneamiento 
* Te'chnal 
* P u e r t a s A l u m i n i o 
* P e r s i a n a s Mallorquínas 
* C e r r a m i e n t o s Galerías 
" T o l d o s P o l i c a r b o n a t o 
* Cristalería y M u r a l e s 
* Calefacción 
* Energía S o l a r 
* G a s B u t a n o y P r o p a n o 
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La immortal vellesca 
U n a f o t o c o m ca l . I tan d e b o 
q u e sí. L a r e l í q u i a c en tenàr i a 
é s u n a m o s t r a f e f a e n t d e 
l ' ú l t i m a m o d a en e l v es t i r en 
a q u e l l e s a n y a d e s d e p r i n c i p i d e 
l ' a c tua l s e g l e . 
M i r a u , p e r q u è e l p e r s o n a t g e 
i l a m u d a d a f an m i r e ra . C a p e l l 
d e p a n a n e g r a c intat d e seda 
g r i s enca , en l l a ça t a m b un nuu 
d e p a p a l l o n a m a s c l e . E l casso t 
és pura ar tesania d e m a s c u l l a . 
S i m é s n o , f ins i t o t p a r e i x un 
x i c avantguard is ta , p e r q u è e l 
d o b l e c d e l c o l l i p u n y s és massa 
g e n e r ó s . P e l q u e f a a la cam isa , 
i n d u b t a b l e m e n t es t racta d ' u n a 
p e ç a d e l l a n a f i n a d e sa 
desares tarada a la p lana , e l s 
t rams d e la qua l es tan corda ts 
p e l c o r r e sponen t b o t ó d e bac ina 
c o n v e n t e r a . 
R e s p e c t e a ls c a l ç o n s , quas i 
n o t e n i m dubtes ; l l ana g r u i x a d a 
i a sp r e l l a , tan c o m u n a q u e , 
s e n s e l a p r o t e c c i ó d ' u n s 
ca l çone t s d e drap q u e arr ibassin 
a ls tu rme l l s , c a p c u i x a m p o d i a 
suportar e l p e s s i g o l l e i g in fe rna l 
d e l s embas ta t s , p e r q u è aque l l a 
r oba , r e c en t sor t ida de l s t e l e rs , 
m é s av ia t p a r e i x i a una es tora 
d e faqu i r . 
P e r ò e l q u e p e r a nosa l t r e s 
p o r t a e l s c a s c a b e l l s s ón l e s 
e s c o r r e t j a d e s ; u n v e r i t a b l e 
m o d e l d e rus t iquesa f o r a v i l e r a , 
ac tua lment i p e r d issort , en to ta l 
desús . A q u e s t estr i d e càs t i g 
e s c a l i v a v a m é s q u e n o p a s 
cas t i gava . A m b tal sent i t era 
f a b r i c a t 
m i t j a n ç a n t u n a 
v e r g a d 'u l l as t r e i 
un assot d ' e spa r t 
o c à n e m , e l qua l 
r e s t a v a n u a t a 
1' e x t r e m super io r 
d e l ga r ro t a t ravés 
d e l ' o p o r t ú fo ra t 
f e t a c o p s d e 
barr ina . 
¿ Q u í é s e l 
r e s p e c t a b l e 
s e n y o r d e la f o t o ? 
T o t s e g u i t h o 
d e i m : L ' a m o en 
J o a n E s t e v a 
P a s q u a l , p a d r í 
d e l s g e r m a n s 
Joan i B e r n a t de 
Sa F o n t Ca l en ta , 
i g u a l m e n t a v i 
m a t e m de l d i funt 
l ' a m o en G u i l l e m 
C r e u V e l l a ( pa r e 
d e n ' A n t ò n i a i na 
B à r b a r a d ' e n 
Jaume R i b o t i en 
T o n i B o t e r ) , d e 
m a d o n a 
M a r g a l i d a C r e u 
V e l l a ( m a r e de l s 
g e r m a n s 
Sebas t ià , G a b r i e l , P e r e , T o n i i 
B à r b a r a V a q u e r ) , d e m a d o n a 
A n t ò n i a C r e u V e l l a , d i f u n t a 
( m a r e d e l s c o n e g u t s Bà rba ra , 
S e b a s t i à , A n t o n i a i G a b r i e l 
V a q u e r ) , i d e m a d o n a M a r i a C r e u 
V e l l a , a q u e s t a b e s s o n a d e 
l ' an t e r i o r , i casada a m b l ' a m o en 
P e r e V i v e s de Sa B a d e i a . A q u e s t 
m a t r i m o n i v i u a P a l m a . 
T a m b é l ' a m o en Joan era avi 
p a t e r n d e l a n i s s a g a d e l s 
Esca r r inxes , A n t ò n i a , Bàrbara i 
M a r i a , a m b d u e s b e s s o n e s , 
M a r g a l i d a , Ca t a l i na , À n g e l a , 
Joan i A i n a . 
E l nos t re h o m e v a n é i x e r l ' a n y 
e l 3 d e d e s e m b r e 1844, i m o r í el 
17 de f eb re r de 1924 als 79 anys 
V I D R I O A L U M N I O S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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d ' e d a t . T o t a l a v i d a f o u un 
conrador p e l s quatre cos ta ts . D e 
bergant fe t , anà a C a ' n G u i d e t , 
seguí d ' a m o al R a f a l d e D a l t , i 
acabà l ' i t i n e ra r i p a g è s a S o s 
Sanxos , en la qua l p o s s e s s i ó D é u 
se l ' e m p o r t à p e r a s e m p r e . 
E l m é s assenya la t d e l ' a m o en 
Joan, v a ser la innata c o n e i x e n ç a 
en e l m a n e i g d e l bes t i a r essent 
una espasa p e l q u e c o r r e s p o n a 
la m o r f o l o g i a an ima l . D i n s e l 
c a m p d e l ' a rb ra t m a n e j a n t e l 
d i f í c i l g a t z o l l i e l t r a ïdo r x e r rac . 
Si o b s e r v a u l a f o t o a m b cura, 
g u i p a r e u q u e l ' a m o e n Joan 
d e l e c t a v a d ' u n e s p r o p o r c i o n s 
a n a t ò m i q u e s f o r m i d a b l e s . L a 
pen ínsu la de l rostre és una ob ra 
f r enè t i ca b e n c on f o rmada ; nas 
p r o m i n e n t ; l l av i s de c a n o n g e ; 
o r e l l e s d ' e s c o l t a d o r ; c e l l e s 
m o b l a d e s i c e r r u d e s ; u l l s 
esc rutadors ; barra d e f o r m e i una 
c o l l a d e mans aptes p e r abraonar 
e l m u s e l l a un m u l de tres anys . 
P e r m e t e u - n o s fer una post i l . la 
p r o t o h i s t ò r i c a : e l p a r e d e l 
f o t og ra f i a t , M i q u e l Es teva , d e 
j o v e n e l l l i succe í una passada 
p r i m o r o s a . U n a nit, anant a un 
b a l l ( s e suposa de ma tances ) , la 
f o s c ú r i a e l t r a í e n f o r m a 
d ' e n s o p e g a d a , a m b e l m a l 
e s p e r i t o d e c a u r e d i n s u n 
r o m a g u e r a l . Q u a n entrà a la 
v e t l l a f o u f i t a t p e r l e s 
j o v e n ç a n e s , que l i d i gue r en : -
" M i q u e l , c o m t 'has m a g a n y a t 
sa cara d ' aques ta m a n e r a ? " -
" J o v e n i a tan d i l i g en t q u e h e 
f o t u t d e g r a p e s d i n s u n a 
r omague rada , i, j a h o v e i s , m ' h e 
fe t quatre e s c a i r i n x o s " . 
V e t ac í F e x c e l s a g è n e s i d e 
l ' à l i e s ' ' E s c a r r i n x e s " . j Q u i n a 
sort, al costat d e l ' e x e c r a b l e 
ramat de p s e u d ò n i m s , que n o 
t o q u e n M a l l o r c a n i res t e n e n a 
v e u r e a m b l a n o s t r a c a b a l 
id ions incràs ia ! 
N . B . : L a f o t o i a ssesso rament 
han estat una d e f e r ènc i a de l s 
g e rmans d e la F o n t Ca l en ta . 
SE A L Q U I L A CASA DE CAMPO 
M U Y CONFORTABLE 
I n f o rmes : 
T e l é f o n o s 8 3 5 5 9 9 - 836153 
Es lloga un local en planta baixa 
P l a ç a C o n q u e r i d o r , 11 
I n f o r m e s : P l a ç a C o n q u e r i d o r , 8 
T e l è f o n : 8 3 5 2 4 4 
CONSTRUCCIONES 
DESMONTES 
ASFALTOS 
AGLOMERADO 
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA: 
Vía Mallorca, s/n - Tel.* 56 37 48 
EXCAVACIONES 
PLANTA DE AGLOMERADO 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
ALQUILER MAQUINAS 
BOMBA HORMIGONAR PROPIA 
HORMIGÓN PREPARADO 
CONTROL CALIDAD 
LABORATORIO 
BEHRRUiTrX 
C.I.F A - 07 254188 
PLANTA: Ctera. Arta-Alcudia, Km. 4 
Telèfon: 83 56 88 Fax: 56 52 67 
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BÀSQUET 
C A D E T M A S C U L Í 
Una errada destacada va ser que 
en el número passat, sortia el 
següent resultat: 
C E . S A N T S A L V A D O R 63 
PERLES DE M A N A C O R 44 
que havia d'haver estat: 
C. E. S A N T S A L V A D O R 63 
R O T L E T M O L I N A R 44 
Les darreres jornades: 
SON Q U I N T 64 
C. E. S A N T S A L V A D O R 48 
Partit disputat el dissabte dia 14 
al col·legi de Son Quint a Palma. 
Després d'una molt bona sortida de 
l'equip artanenc amb un parcial de 
2 a 9, l'equip palmesà es va veure 
obligat a demanar el primer temps 
mort, i a partir d'aquí va aconseguir 
un parcial de 33 a 9 que va posar 
punt a la història del partit, ja que la 
primera part va acabar amb el 
resultat de 35 a 22. 
A la segona part l'equip artanenc 
va pitjar un poquet més en defensa, 
però la diferència aconseguida a la 
primera part per l'equip local va 
ésser una gran pedra per a l'equip 
artanenc. 
Els parcials cada 5 minuts 
varen ser: (2-9) (13-11) (21-16) 
(35-22) al descans, (51-31) (57-
31) (61-41) (64-48). 
Cal destacar els 19 rebots i 13 
punts d'A. Nicolau i els 16 punts i 
9 rebots de M A . Riera. 
C E . S A N T S A L V A D O R 82 
PORRERES 19 
Partit disputat el dissabte dia 
21 al polisportiu de Na Caragol 
d'Artà. N o cal dir res, el resultat ho 
diu tot, tan sols hi va haver un equip 
damunt la pista, i aquest va ésser el 
d'Artà. Els parcials cada 5 minuts 
varen ser: (12-0) (19-4) (30-5) (43 -
6) al descans, (49-9) (53-9) (62-
13) (82-19). 
Cal destacar els 24 punts, 3 
rebots, 2 assistències d'A. Gaya, 
els 10 punts, 13 rebots, 8 taps de 
M. A. Riera i hem de destacar també 
la gran injecció moral donada a tota 
la plantilla pel públic assistent. 
S È N I O R M A S C U L Í 
SANTMETAL 78 
SON C A R R I O 62 
Partit disputat al Polisportiu 
de Na Caragol el diumenge dia 15. 
Aquest partit no es va semblar 
gens al partit que vàrem poder 
veure la semana anterior a la 
mateixa pista, pot ser que amb la 
lesió de M. Ginard l'equip local es 
va quedar fora cap pivot amb la 
suficient experència. El resultat al 
descans era de 35 a 26 a favor de 
l'equip local, que es va confiar i a 
set minuts de l'acabament el 
resultat era de 60 a 52. Al final 
1' equip artanenc es va mantenir per 
davant en el resultat. 
Cal destacar els 23 punts de P. 
Vaquer I i els 16 de T. Gili. 
P L A DE N A TESA 67 
SANTMETAL 69 
Partit disputat el dia 22 al la 
pista del Pla de Na Tesa, a Palma. 
N o va ésser un partit vistós, però 
va ser intrigant pel resultat, en cap 
moment i fins al final no es va saber 
quin seria l'equip guanyador, els 
parcials cada cinc minuts varen 
ser: (6-9) (22-19) (26-27) (34-28) 
al descans, (41-42) (49-50) (57-
59) (69-67). 
Cal destacar els 14 punts i 16 
rebots d'A. Gili, i els 18 punts i 9 
rebots de R. Carrió. 
La classificació després de 
vuit jornades està de la següent 
manera: 
Campanet 8 7 1 485 432 15 
S. S. d'Artà 8 6 2 526 485 14 
Santa Maria 8 6 2 561 4 7 1 14 
P. Porreres 8 5 3 458 416 13 
Joan Capó 8 4 4 426 432 1 2 
Colonya Pollença. 7 5 2 489 4 4 1 12 
1. Esporles 7 5 2 344 300 1 2 
P. de Na Tessa-B 8 3 5 489 508 1 1 
U. E. Llosetina.... 8 2 6 296 350 10 
A. Femenías 8 1 7 457 518 9 
A. Cala Santanyí. 7 1 6 365 422 8 
Son Carrió 7 1 6 334 455 8 
C A D E T F E M E N Í 
P E T R A 58 
C E . S A N T S A L V A D O R 27 
Molt bon partit, llàstima que 
la victòria no els acompanyàs. Un 
altre cop la falta d'experiència va 
ser una paret insuperable per les 
jugadores artanences. 
C E . S A N T S A L V A D O R 29 
L L U C M A J O R 61 
Al principi parexia que l'equip 
local podria guanyar el primer 
partit, però la gran defensa de 
l'equip visitant i els nervis de l'equip 
local varen fer impossible la 
victòria. 
Avui dissabte l'equip cadet 
masculí i femení es desplacen a Son 
Carrió i a Ses Salines, respec-
tivament i demà l'equip sènior 
masculí jugarà un altre cop al 
polisportiu oe Na Caragol contra el 
Llucmajor. Desitjam la millor sort a 
tots els equips. 
S È N I O R F E M E N Í 
Una clara i treballada victòria 
sobre el Campanet, i la primera 
derrota d'aquesta temporada davant 
el fort equip del Santa Mònica són 
el balanç d'aquestes dues darreres 
jornades de l'equip Sènior Femení. 
Resultats: 
C A M P A N E T 21 
EL D O R A D O - A R T A 57 
Encara que el resultat no ho 
demostri, fou un partit molt treballat 
per l'equip artanenc. En els primers 
minuts l'equip de Campanet lluità 
molt fort i no deixà entrar en joc les 
jugadores d'EL DORADO-ARTA. 
Però després d'una forta defensa 
i ràpids contraatacs de les arta-
nenques, s'aconseguí un avantatge 
que es va anar augmentant fins als 
darrers minuts de partit. 
EL D O R A D O - A R T A 63 
S A N T A M Ò N I C A 68 
Partit jugat el diumenge passat a 
les pistes de Na Caragol, on l'equip 
d'Artà rebé la primera derrota a la 
lliga. 
Des del primer minut ja es va 
veure que el partit seria molt 
disputat. La defensa individual de 
les jugadores contràries posà les 
coses molt difícils a les artanenques 
a qui costà d'entrar en joc. A pesar 
de tot les diferències eren mínimes 
en el marcador. 
Tal volta la clau del partit fou 
l'avantatge aconseguit en els darrers 
minuts de la primera part de l'equip 
visitant. Un parcial de 10 a 0 feren 
inútils els esforços de les jugadores 
d'EL D O R A D O - A R T A ja dins la 
segona part. 
Al final una diferència de 5 punts 
demostra la igualtat dels dos equips, 
aspirants a les primeres posicions 
de la taula classificatòria. 
Ferriolense 5 5 0 4 4 1 1 0 7 10 
Juvtut. Llucmajor. 6 4 2 249 205 10 
S. Salvador d'Artà 5 4 1 293 1 7 7 9 
Santa Mònica 5 3 2 245 240 8 
Llucmajor B.C 5 3 2 276 188 8 
Illes Balears 4 3 1 200 140 7 
Colonya Pollença. 4 1 3 1 3 1 190 5 
Joan Capó 4 1 3 76 207 5 
E. Son Carrió 5 0 5 109 328 5 
Campanet 5 0 5 84 322 5 
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NA CARAGOL 
T o r n e i g d e T e n n i s 
E l p r o p e r dia 8 de d e s e m b r e i 
durant to t e l d ia tendra l l o c un 
t o r n e i g de tennis pe r c a t e g o r i e s : 
i n f a n t i l , j u v e n i l i s è n i o r s , 
m a s c u l í i f e m e n í en cada una, 
c o m p e t i r a n e n e l i m i n a t ò r i e s 
s u c c e s s i v e s en d i s p u t a d e l s 
t ro f eus . És una o r g a n i t z a c i ó de 
l a C o m i s s i ó d ' E s p o r t s d e 
l ' A j u n t a m e n t . 
L a insc r ipc i ó és gratu ï ta i 
t o ts e l s in teressats es p o d e n 
d i r i g i r al bar de l P o l i s p o r t i u f ins 
d ia 4 d e d e s embre . U n a v e g a d a 
a cabada la i nsc r i pc i ó es fa ran 
p ú b l i q u e s l e s n o r m e s d e 
c e l e b r a c i ó i e l s h o r a r i s 
de f in i t ius . 
P r o g r a m a d ' a c t i v i t a t s 
O f e r i m als nos t res l e c t o r s l e s ac t i v i ta ts p r o g r a m a d e s p e r a la 
p rope ra qu inzena . E n la c o m p e t i c i ó v o l e i n o h e m d isposat enca ra 
de ls equ ips par t i c ipants . E n bàsque t , S M s i gn i f i ca Sèn i o r M a s c u l í , 
SF Sèn i o r F e m e n í , C M C a d e t M a s c u l í i C F C a d e t F e m e n í . 
T o r n e i g d e f u t b o l s a l a 
Ja ha c o m e n ç a t l ' e d i c i ó 
d ' e n g u a n y de l t o rne i g d e fu tbo l 
sala que en aquesta e d i c i ó r e cu l l 
la pa r t i c i pac i ó de 21 equ ips , la 
g r an m a j o r i a d ' A r t à m a t e i x . 
A i x ò i m p l i c a que l e s j o r n a d e s 
setmanals s igu in in tens í ss imes . 
H i ha 3 part i ts e ls d i l luns , 3 e l s 
d imec r e s , 1 e ls d i j ous , 1 e l s 
d i v end r e s i 2 e ls d i u m e n g e s . 
D e u pe r se tmana, a m b un e q u i p 
que descansa. Ja s 'ha d isputat la 
pr imera d 'aquestes j o rnades a m b 
e ls següents resultats: 
Expe r t , 4 - M u s s o l s A p r . , 2 
N e l s o n A , 3 - N e l s o n , 9 
B o i x o s N o i s , 4 - P o n e n t , 0 
M a r m o l e s , 9 - P i z P a z , 2 
Estr. R o j a , 4 - San ime ta l , 17 
M . G a m u n d í , 1 - A l m u d a i n a , 10 
Sa N o s t r a , 3 - C . Cul tura l , 2 
Sports Juma, 8 - C a n y a m e l , 2 
C s . G ina rd , 8 - A l m u d a i n a P., 3 
Sa B ó v e d a , 4 - B o l e r o , 3 
Descansa : Institut. 
Dissabte, 28: 
Futbol-sala, 18:00: 
Almudaina - Sa Nostra 
Diumenge, 29: 
Bàsquet SM, 11:30: 
Sanimetal - Campanet 
Futbol-sala, 21:00: 
Sanimetal - Canyamel 
Dilluns, 30: 
Futbol-sala, 19:30: 
Almudaina P. - C. Cultural 
20:45: 
Bolero - Marmoles Gamundí 
22:00: 
Estrella Roja - Sa Bóveda 
Dimecres, 2: 
Futbol-sala, 19:30: 
Cons. Ginard - Piz Paz 
20:45: 
Juma - Boixos Nois 
22:00: 
Nelson - Sa Nostra 
Dijous, 3: 
Futbol-sala, 22:00: 
Expert-Vialsa - Almudaina 
Divendres, 4: 
Futbol-sala, 19:30: 
Institut - Sanimetal 
Dissabte, 5: 
Volei, 16:00: 
Volei Artà - ? 
Bàsquet CF, 18:00: 
Forn de Sa Plaça - Es Molinar 
Bàsquet CM, 19:30: 
Sant Salvador - Son Servera 
Diumenge, 6: 
Bàsquet SF, 11:30: 
El Dorado - Joan Capó 
Futbol-sala, 16:00: 
Mussols Apr. - Marmoles Artà 
Futbol-sala, 17:15: 
Nelson A - Ponent 
Dilluns, 7: 
Futbol-sala, 19:30: 
Sa Bóveda - Juma 
20:45: 
Bolero - Sa Nostra 
22:00: 
Almudaina P. - Almudaina 
Dimecres, 9: 
Futbol-sala, 19:30: 
Canyamel - Sanimetal 
20:45: 
C. Cultural - Marmoles Artà 
22:00: 
Mármoles Gamundí - Ponent 
Dijous, 10: 
Futbol-sala, 22:00: 
Estrella Roja - Nelson A 
Divendres, 11: 
Futbol-sala, 19:30: 
Piz-Paz - Mussols Apr. 
AMARANTA 
Alta Bisutería 
C/. l'Agulla, 15 Cala Ratjada 
Tel. 56 33 52 (Mallorca) 
V O L V O 
l c'n ta y servicio 
AGENCIA EN MANACOR 
HERMANOS NADAL S.A. 
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C. E. Sant Salvador, equip de bàsquet cadet masculí 
D ' e s q u e r r a a dreta, dre ts : J o s é N a v a r r o ( d e l F o r n de Sa P l aça , p a t r o c i n a d o r de l ' e q u i p ) , R a f e l G i n a r d 
( e n t r e n a d o r ) , C l i m e n t A l z a m o r a , A n t o n i N i c o l a u , M i q u e l À n g e l R i e r a , B e r n a t M i r a l l e s , B e n e t 
C a p ó , A n t o n i G a y à , P e r e V a q u e r ( e n t r e n a d o r ) . A c o t a t s davant : G a b r i e l C u r s a c h , R a f e l M e l i s , 
S e b a s t i à C a r r i ó , B a r t o m e u D a l m a u , M i q u e l J a u m e L l o d r à , M i q u e l À n g e l C o n e s a , P e r e M i q u e l 
R i e r a , A n d r e u M u ñ o z . E r a e l d ia d e la p r e s en tac i ó , a N a C a r a g o l . ( F o t o I n f a n t e ) 
Hípica 
L a p r i m e r a n o t í c i a d e la 
c r ò n i c a h í p i c a a r r i b a a m b 
r e t a r d : a h i r d i v e n d r e s d i a 2 7 
s ' h a v i a d e c e l e b r a r a N a 
B a t l e s s a una a s s e m b l e a g e n e -
r a l d e l C l u b H í p i c d ' A r t à p e r 
d o n a r a c o n è i x e r la s i t u a c i ó 
a c t u a l d e l C l u b i c o n v o c a r o 
a c c e p t a r c a n d i d a t u r e s p e r a 
u n e s p r o p e r e s e l e c c i o n s a 
c à r r e c s d i r e c t i u s . E n e l p r o p e r 
n ú m e r o en r e c o l l í r e m m é s 
i n f o r m a c i ó . 
L e s c a r r e r e s 
H e m d e s t a c a r e l c i n q u è 
l l o c a c o n s e g u i t p e l c a m p i ó d e l 
91 R i g g y a l C r i t è r i u m d e 4 
a n y s d e L a C a i x a i q u e v a 
g u a n y a r e l m a n a c o r í R i k e r 
B l a u . 
T a m b é s ' h a d e d e s t a c a r la 
m i l l o r v e l o c i t a t n a c i o n a l d e la 
r e u n i ó q u e t e n g u é l l o c a S o n 
P a r d o e l d i u m e n g e d i a 15 p e r 
l ' e g u a d e l es g e r m a n e s M a s -
s a n e t , J u n i t a , q u e v a s e r t e r c e r a 
i o b t e n g u é un t r o f e u d o n a t p e l s 
p r o f e s s i o n a l s d e l t a x i . 
A q u e s t m a t e i x d i a t a m b é 
a c o n s e g u i a la v i c t ò r i a e l c a v a l l 
d e M a t e u V i c e n s , J o i e l , q u e v a 
r o d a r a l ' 2 3 " 4 . 
I g u a l m e n t S o r t e t a , l ' e g u a 
d e N a B o r r a s s à , t a m b é a c o n s e -
g u i a la v i c t ò r i a , un d i a a b a n s , a 
M a n a c o r d e m o s t r a n t e l s e u 
p r o g r é s c o n t i n u a t . C o n d u ï d a 
p e r A n t o n i T o u s , v a r o d a r a 
l ' 2 8 . 
I e l d a r r e r èx i t de l s cava l l s 
a r t a n e n c s v a s e r e l d i u m e n g e 
d i a 2 2 a S o n P a r d o on l í r i c o 
t o r n a v a d o n a r m o s t r e s d e la 
s e v a g r a n c l a s s e g u a n y a n t la 
s e v a c a r r e r a a l ' 2 3 " 4 c ondu ï t 
p e r P e r e M i q u e l V a q u e r , e l seu 
j o v e p r o p i e t a r i . 
A q u e s t m a t e i x d i a e s 
p r o d u ï a la r e a p r i c i ó en p is ta 
d e L o ç a n a , l ' e g u a d e T o m e u 
G i l i , q u e s o r t i a d ' u n descans 
t e m p o r a l . 
S o r t e t a , L i n d o m u n d o i 
J o i e l l han es ta t e ls m é s r e g u l a r s 
d ' a q u e s t m e s d e n o v e m b r e . 
C h a u d e F o n t a i n e I I 
E L E C T R Ò N I C A 
A Y A L A 
S e n e c e s s i t a t r e b a l l a d o r p e r a s e r v e i s d e 
p o s t - v e n d a 
I m p r e s c i n d i b l e p e r m í s d e c o n d u i r c l a s s e 
B - 1 
I n f o r m a c i ó a l a t e n d a : 
Plaça del Pa re Llinàs, 1 
Jardineria, 
'Disseny. 
'Manteniment i 
Venda de (PCantes 
Joan Ltabata Morey 
Plaça Conqueridor, 8 Tel. 83 52 44 
0 7 5 7 0 - A r t à 
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Futbol base 
Incidències en el partit de futbol 
Benjamí C. D. Avance. 
El passat dia 21 de novembre en 
el partit que disputaren els equips 
del C. D. Avance i l'Escolar de 
Capdepera, corresponent a la lliga 
del Grup 7 benj amí, es varen produir 
una sèrie d'incidències protago-
nitzades per l'àrbitre de l'encontre 
Don Víctor Ignacio Gutiérrez 
Martínez. 
Davant els fets que varen ocórrer 
abans, durant i després del partit, el 
C. D. Avance va presentar un 
informe al Consell Insular de 
Mallorca, en data d'entrada 23 de 
novembre de 1992 a les 10' 15 hores 
del matí, signat pel president del C. 
D. Avance, Don Joan Esteva 
Rosselló; el secretari del C. D. 
Avance, Don Antoni Ro ldan 
Brancolini; el president de C. D. 
Escolar, Don Ramon Sánchez 
López i l'entrenador del C. D. 
Escolar, Don Antoni Brunet Sintes. 
L'informe, en la seva integritat, 
diu: 
"Informe que presenta el C. D. 
A V A N C E DE A R T A sobre los 
incidentes ocurridos en el partido 
Avance benjamín contra el Escolar 
benjamín de Capdepera, equipos 
del grupo 7, jugado el sábado dia 
21 de Noviembre del presente año 
1992. 
El arbitro del encuentro, Sr. D. 
Víctor Ignacio Gutiérrez Martínez, 
se presentó en el campo del Avance 
a las 1 l'OO horas, cuando la hora 
fijada eran las 1 l'OO para el inicio 
del encuentro, con el consiguiente 
retraso, ya que no pudo empezar 
hasta las 11'30. 
El Sr. Colegiado, antes de iniciar 
el partido, llamó al Delegado del 
equipo Avance, Sr. Bartolomé 
Quetglas Maria para decirle que 
los balones que habia en el campo 
y el que se le entregaba para jugar 
no eran del Consell y se negaba a 
que se utilizaran, a pesar de las 
repetidas explicaciones de que eran 
del Consell, pero que su uso habia 
ya despintado los dibujos originales. 
Finalmente cayó en la cuenta de 
su error y los admitió. Pero ya habia 
provocado una segunda causa para 
la tensión que añadir a su retraso. 
Durante el encuentro l legó a 
desorientar a los jugadores de 
ambos equipos con las repeticiones 
de los saques de banda sin dejar 
claro cuando estaban bien sacadas 
i cuando mal. 
Al final del encuentro, ante el 
hecho de que el C. D. Avance fue 
sancionado por llegar tarde al 
partido con el Olímpic de Manacor, 
el Sr. Presidente fue a la caseta del 
arbitro a indicarle que anotara en el 
acta que había llegado tarde. El 
Colegiado le hizo un gesto bien 
expresivo de lo que entendemos 
por ' ' que te den por c..." y le sacó 
de la caseta. 
Ante esta actitud del colegiado el 
Sr. D. Juan Esteva Rossel ló, 
Presidente, perdió los nervios y le 
insultó, manifestando su enfado por 
su actitud prepotente que como 
arbitro no podia tener. 
El C. D. Avance y su Presidente 
a la cabeza, lamentan que se haya 
producido esta actuación incorrecta 
por parte del Club, y quieren hacer 
constar que con el presente informe 
no discuten la actuación técnica del 
Colegiado ni el resultado del 
encuentro, sino que desean hacer 
llegar la versión del Club ante el 
hecho de que el Colegiado retirara 
todas las fichas del Avance y no 
entregara copia del acta, y se negara 
a abandonar la caseta arbitral si no 
estaba presente la fuerza pública. 
Todo ello puede dar una imagen 
desorbitada de los hechos con grave 
perjuicio para nuestro Club, que en 
ningún momento ha tenido como 
norma un modo de actuación 
antideportiva. 
Sin más les saluda muy atte. D. 
Juan Esteva Rosselló, Presidente y 
D. Antonio Roldan Brancolini, 
secretario. 
Con el presente escrito están de 
acuerdo y lo firman el Sr. Presidente 
del Escolar, D. Ramón Sánchez 
López, su entrandor D. Antonio 
Brunet Sintes". 
A l'hora de tancar la publicació 
de Bellpuig, i posats en contacte 
amb el President del C.D. Avance, 
el Consell no havia comunicat res 
al Club de 1'Avance. 
Esperam que en el proper número 
de Bellpuig poguem donar puntual 
informació dels esdeveniments en 
relació amb els fets ocorreguts en 
el partit bemjamí entre els equips 
de F Avance i l'Escolar de Capde-
pera, que acabà amb el resultat final 
favorable als gabellins per 0 a 1. 
( N 
Resultats de Futbol 
F u t b o l B a s e . 
Juveni l s : 
B ú g e r , 1 - C . D. A r t à , 1 
C a d e t s : 
S ' H o r t a , 1 - A v a n c e , 5 
A v a n c e , 5 - C a ' n P i ca f o r t , 2 
In fant i l s : 
M ú r e n s e , 1 - A v a n c e , 1 
B e n j a m i n s : 
E s p a n y a , 2 - A v a n c e , 6 
A v a n c e , 0 - Esco lar , 1 
F u t b o l Penyes G r u p A : 
G a r a g e G a l l e t e r o , 1 
A r c s - A r t à , 1 
v ) 
Centre2000U 
MPOITATO» FOTO Y VIPIO 
FARÀ IODAS, COftUMiOMt*, 
tAtmzos, r v i u c t O A D 
c/. Antonio Blanes, 18 
ARTA - Telf. 83 66 82 
Trofeu Regularitat C. D. Avance, 
Cadets: Infantils: Benjamins: 
S, Dalmau 
17 F. Bisbal 18 P. González 15 F. Barbón 10 T. Gr i l lo 16 D. Piñeiro 15 J.L. García 9 J.A. B a r b ó n 13 T. Ferrer 14 
L Ferrera 9 M . Genovart 10 P. Flaquer 13 
R. Ferrer 9 T. M a y a l 5 A . Tous 10 
S. Mascaró 8 S. Danús 4 J. Rocha 7 T. Tous 8 C. Mar t in 4 T. Femenias 6 J. Piñeiro 
7 J. Nieto 3 J. Ginard 4 G. Ferragut 5 J. Gayà 4 P. Canet 4 P. Canet 3 
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Calendari properes jornades 
L l i g a 1° R e g i o n a l : 
C . D . A r t à - M o n t a u r a 
2 9 - 1 1 - 9 2 . 
Ses P e s q u e r e s . 1 5 ' 3 0 h. 
Santa E u g è n i a - C . D . A r t à 
0 6 - 1 2 - 9 2 . Santa E u g è n i a . 
C . D . A r t à - P e t r a 
13 -12 -92 . 
Ses P e s q u e r e s . 1 5 ' 3 0 h. 
L L i g a J u v e n i l : 
C . D . A r t à - M a r g a r i t e n s e 
2 9 - 1 1 - 9 2 . Ses P e s q u e r e s . 
A l a r ó - C . D . A r t à 
0 6 - 1 2 - 9 2 . A l a r ó . 
C . D . A r t à - J. Sa l l i s ta 
13 -12 -92 . Ses P e s q u e r e s . 
L l i g a C a d e t s : 
A l g a i d a - A v a n c e 
2 8 - 1 1 - 9 2 . A l g a i d a . 
A v a n c e - A t . A l a r ó 
0 5 - 1 2 - 9 2 . Ses P e s q u e r e s . 
P o r t o C r i s t o - A v a n c e 
12 -12 -92 . P o r t o C r i s t o . 
L l i g a I n f a n t i l : 
A v a n c e - P o b l e n s e 
2 8 - 1 1 - 9 2 . 
Ses P e s q u e r e s . 1 6 ' 0 0 h. 
Pt . P o l l e n ç a - A v a n c e 
0 5 - 1 2 - 9 2 . P t . P o l l e n ç a . 
A v a n c e - P o l l e n ç a 
12 -12 -92 . Ses P e s q u e r e s . 
L l i g a B e n j a m í : 
L a Sa l l e M a n a c o r - A v a n c e 
2 8 - 1 1 - 9 2 . C a m p d e S ' A r r a c ó . 
B a d i a C M . - A v a n c e ( S e g o n a 
V o l t a ) 
0 5 - 1 2 - 9 2 . C a l a M i l l o r . 
A v a n c e - F e l a n i t x 
0 8 - 1 2 - 9 2 . Ses P e sque r e s . 
A v a n c e - Pe t ra 
12 -12 -92 . Ses P e sque r e s . 
Volei 
V o l e i A r t à , 1 
P u b S ' Ò l i b a , 3 
Par t i t j u g a t a N a C a r a g o l e l 
d ia 21 d ' a q u e s t m e s , en e l q u e 
e l s n o s t r e s j u g a d o r s n o 
s a p i g u e r e n ( o n o p o g u e r e n ) f e r 
e l j o c q u e saben fe r . P e r altra 
b a n d a l ' e q u i p v i s i t a n t v a 
d e m o s t r a r ser un e q u i p m o l t 
l lu i tador , n o d o n a n t c a p p i l o t a 
p e r p e r d u d a i, e l q u e és m é s 
impor tan t , n o p e r d e n t m a i la 
c o n c e n t r a c i ó en e l j o c , t o t i h a v e r 
perdut e l p r i m e r set p e r un ajustat 
resul tat d e 15 a 12. 
Ja e n e l s e g o n set, l e s c o s e s es 
c a p g i r a r e n . E l s v i s i t a n t s 
i m p o s a v e n e l seu r i t m e , la s e va 
f o r ta d e f ensa i l o g r a r e n m i n v a r 
BAR-RESTAURANTE 
l a m o r a l d e l ' e q u i p l o c a l , 
i m p o s a n t - s e als següents sets 
p e r 1 5 - 1 1 , 15-7 i 15-8. 
C a l r e s a l t a r e l c a n v i 
i n e x p l i c a b l e d e j o c i d e 
c o n c e n t r a c i ó q u e es p r o d u e i x 
e n e l n o s t r e e q u i p s e m p r e 
desp rés d ' h a v e r j u g a t ( i m o l t e s 
*§í$ Otpecialilat 
[, Coi'UlQ 
Mall urquina 
miOArtú 
v e g a d e s j u g a n t ) e l p r i m e r j o c . 
S e m b l a c o m si l ' e q u i p n o f os e l 
m a t e i x . E s p e r a m q u e pugu in 
r e so l d r e aques t p r o b l e m a per 
futurs part i ts . 
A v u i d i ssab te , d ia 28 de 
n o v e m b r e , 1' e qu ip d e V o l e i A r t à 
s ' e n f r o n t a a l ' e q u i p d e S o n 
Se r v e ra N a u t i l u s . 
Escacs 
L a i n s c r i p c i ó p e r par t i c ipar en e l I T o r n e i g d ' E s c a c s A r t à 9 2 -
93 està obe r ta f ins d ia 1 d e d e s e m b r e al bar d e l po l i spor t iu . 
O r g a n i t z a t p e l C l u b d 'Escacs i pa t roc ina t p e r Espo r t s Juma i 
l ' A j u n t a m e n t , es tab l i rà tres c a t e g o r i e s , m e n o r s de 14 anys 
( m a s c u l í i f e m e n í ) i ma jo r s d e 14 anys . 
BAR-RESTAURANTE 
E S P I N S 
En aquest partit cal destacar a tot el conjunt artanenc pel seu bon 
joc realitzat, com també podem destacar els jugadors Quique i 
Ol iver pels dos gols marcats. 
p a t r o c i n a 
TROFEU A LÁ REGULARITAT DEL 
C.D. A R T À 
Lliga de I* regional.Temporada 92-93 
B Martí 
Quique 
G. Massanet 
S. Ginard 
C l a s s i f i c a c i ó : 
17 Remacho 2 
14 B. Cursach 2 
6 Julià l 
3 S. Massanet 1 
J Bisbal 1 
R. Palou 1 
T. Oliver 1 
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Futbol I a Regional 
F e r r i o l e n s e , 2 
C . D . A r t à , 2 
E n c o n t r e p r o u in teressant e l 
que v a r e n j u g a r e ls d o s con junts 
de S o n F e r r i o l i e l C . D . A r t à e l 
passat d i u m e n g e a la tarda. E n 
el passat n ú m e r o d e l B e l l p u i g 
i n s inuàvem q u e en aques t part i t 
l ' e q u i p ar tanenc p o d i a t reure un 
resultat pos i t i u i a i x í h o ha fet . 
A r a b é , i to t s 'ha d e dir, abans 
de c o m e n ç a r e l par t i t , l ' e n -
t renador d e l ' A r t à , B . P a l o u , 
s e rmone jà s e r i o samen t e l s seus 
j u g a d o r s d o n a n t - l o s e n t e n d r e 
que e l j u g a d o r d ins e l t e r r e n y de 
j o c ha d e r end i r e l c en t p e r cent 
de l es s e v e s poss ib i l i t a t s , que , si 
no , p r e sc ind i r i a de l j u g a d o r , pe r 
m o l t b o q u e f o s , que n o p o g u é s 
c o m p l i r l e s s e v e s i n d i c a c i o n s i 
no r end í s a l m à x i m . E s v e u que 
en P a l o u n o v a de c o v e r b o s . 
L ' e q u i p d e l F e r r i o l e n s e , m a l -
grat es t igu i a d o s punts d e l ' A r t à , 
va d emos t r a r ser un e q u i p f l u i x 
encara q u e s e m p r e v a anar pe r 
davant en e l marcador . 
Q u a n j a e l m a r c a d o r s e n y a l a v a 
1 g o l a 0 a f a v o r d e l ' e q u i p l o ca l , 
en T o n i O l i v e r e m p a t à e l part i t , 
p e rò a m inuts escassos d ' e m -
patar, e l s d e S o n F e r r i o l es 
tornaren a avança r e n e l m a r c a -
dor. 
A b a n s , p e r ò , d ' a c a b a r la 
p r imera part , en Q u i q u e m a r c à 
e l s e g o n g o l d e l s a r t a n e n c s 
arribant al final de l p r i m e r t emps 
amb l ' e m p a t a 2 g o l s . 
A q u e s t a p r i m e r a part e l part i t 
f ou d ' i gua l t a t p e r part d e l s dos 
con jun t s , si m é s n o l ' e q u i p 
artanenc d o m i n à una m i c a m é s 
creant j u g a d e s que haguess in 
p o g u t acabar en g o l . L a part 
n e g a t i v a la d o n à e l p o r t e r 
ar tanenc, P a l o u , que l es dues 
ún iques errades que v a rea l i t za r 
v a p r o v o c a r que l ' e q u i p l o c a l 
marcas e ls dos g o l s . 
Ja d ins l es casetes , e l po r t e r 
P a l o u , consc i en t d e les e r rades , 
quedà f o r ça desmora l i t z a t a m b 
la n e g a t i v a de j u g a r e l s e g o n 
t e m p s . G r à c i e s a l ' e n c o r a t -
j a m e n t de l s seus c o m p a n y s en 
P a l o u e s r e a n i m à i t o r n à a l 
t e r r eny d e j o c rea l i t zant un g ran 
partit . 
A l s e g o n t emps la t òn i ca f o u 
d i f e rent . E l s artanencs sor t i r i en 
a m b m é s empen ta rea l i t zant un 
j o c m é s pràct i c desbo rdan t en 
1. Margaritense 11 6 
2. Santa Eugenia 10 6 
3. S'Arracó 10 5 
4. Soledad 10 4 
5. Port Sóller 11 5 
6. Rotlet i l 2 
7. Ses Salines 11 5 
8. Collarense 10 4 
9. Independiente 10 4 
10. Artà 10 4 
11. Petra 10 1 
12. Cide 11 2 
13. Fernolense 10 1 
14. Barracar 10 2 
15. Montaura 10 3 
16. Escolar 10 3 
17. Alquería 11 0 
tot m o m e n t e l seu adversar i . E l 
d o m i n i seria tota l i e l pe r i l l es 
far ia cada c o p m é s intens a m b 
contraatacs m é s ràp ids i a m b 
pi lo tes al pal que ma lauradament 
n o entrar ien d ins la por ter ia . E l 
Fe r r i o l ense j a es v e i a tan apurat 
d e perdre e l part i t que en aques t 
s e g o n t e m p s v a l l e v a r t r e s 
davanters p e r tres de f enses . 
Se rmone ja r de tant en tant 
s emb la ésser una tàct ica e f i c a ç . 
D e m à d i u m e n g e , l ' A r t à r eb la 
v is i ta de l M o n t a u r a que està e n 
e l l l o c q u i n z è de la c l a ss i f i c ac i ó 
a m b 7 punts i 5 negat ius . E l 
part it c o m e n ç a r à a les 1 5 ' 3 0 . E n 
teor ia s emb la ser un part i t f à c i l 
o n e l C . D . A r t à n o ha d e ten i r 
m o l t s p r o b l e m e s p e r r e s o l d r e 
l ' en con t r e al seu favor . 
22 
27 
17 
11 
16 
19 
17 
15 
22 
24 
16 
13 
9 
17 
15 
10 
5 
9 16+ 4 
16 13+ 3 
13 13+ 1 
7 1 3 + 3 
14 13+ 1 
16 12+ 2 
16 12+ 2 
15 12+ 4 
15 11+ 3 
13 10 
9- 1 
9- 1 
8- 2 
8- 2 
7- 5 
7- 5 
3- 7 
Camcanvaè u anya  
Mirffiac içkigïstea 
P I Z Z E R I A - R E S T A U R A N T E 
E L M E S O N 
patrocina 
T R O F E U A L M À X I M G O L E J A D O R D E L 
C . D . A R T À 
L l i g a d e I* R e g i o n a l , t e m p o r a d a 92*93 
C lax &ifl cat ió* . 
G. Massanet 
B Martí 
Quique 
T. Oliver 3 
Remacho 1 
B. Cursach 1 
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Es Racó 
A q u e s t a f o t o , p e r o b r a i e n c a r a m e n t d ' u n f o t ò g r a f 
a l emany , ha dat la v o l t a al m ó n . L a B a l e n g u e r a 
a r t anenca é s m a d ò M a g d a l e n a P a s t o r G i n a r d , 
R a b a s s o n a . N a s c u d a e l 1853 al car rer Tarrassa 
n ú m e r o 6. E l 5 d e m a i g d e 1875 casà a m b A n t o n i 
A m o r ó s M a s s a n e t , C r e u Ve l l a . M o r í a ls 84 anys e l 
7 d e d e s e m b r e d e 1937 . P e r m a n c a d ' e s p a i , n o m é s 
d i r e m q u e és la pad r ina de l s R a b a s s o n s de l M o l í de 
d ' A l t . D e m a n a m c l e m è n c i a a la resta de l s f am i l i a r s 
p e r l ' o b l i g a d a o m i s s i ó . 
E l s seduï ts p e r la nos t ra ancestra l ia , t enen 
opor tun i ta t d e c o n t e m p l a r una v e r a r e l í qu ia , p e r q u è 
e l p l e d e la f o t o n o té p i n y o l . V e i e m : p e r p r i m e r e s , 
m a d ò M a g d a l e n a p r esen ta la c ò r p o r a d ' u n p lantat 
h u m à astorador . P e r e l la , l a parau la " c o l e s t e r o l " 
encara e s tava d ins e l c laustre m a t e r n de l s e n i g m e s . 
Passant a la m u d a d a , e l r e s sons an tanya l s e n c u n y e n 
f l a i r es d 'autent i c i ta t : m o c a d o r d e seda neg ra , brusa 
d e c o t ó i f a l da besan t e l r i m de l s ta lons . L e s 
aparents sabates , un x i c enc r es tades d e puntera , n o 
són altra c o s a q u e e l s í m b o l d e la prac t i c i ta t ; uns 
c ò m o d e s x o q u i n s a p r o v a d ' u l l s d e p o l l . E l davanta l 
g a i r e b é bas tava p e r pa raso l d ' u n a casa pa i ra l . 
A n e m al b e s s ó : la m a s i a d e B e l l p u i g f e i a un quintar d e c à n e m a l ' a m o en Julià C a r r i ó , apoderat de l 
M a r q u è s . T o t segui t , m a d ò M a r i a M a i e t a , r epadr ina d e l ' e s p o s a d ' e n Joan L l u í s de l F o r n C a N a R o s a 
S o p a , l ' e s p a d a v a . D e s p r é s , l a p a d r i n a R a b a s s o n a e l f i l a v a i d e l filat sort ia l ' au tèn t i c fil d e drap, perquè 
e l f i lagassat m é s f i s ' a p r o f i t a v a p e r a l br inet . E l con junt d e la filosa és p r o u e xp l í c i t ; ca r ro o f locada, 
carta i fus . L ' a r t e n e l m a n e i g e ra de l i ca t . P e r ò m a d ò M a g d a l e n a p e s s i g a v a e l c à n e m a m b la boca , per 
p o r d ' u n a t ra ïdo ra be r ruga , j u g a n t - l o a m b la m à esquer ra a fi q u e e l fil, suaument , s ' encabde l l à s al fus, 
la v i r o l l a d e l qua l era a c a r a g o l i n a d a p e l j o c d i g i t a l d e la m à dretana. 
A C a ' n B e r n a t d e S o n P r i m e r h e m v i s t la filosa. É s pura artesania de canya . Ta l v o l t a d 'una canya 
d e l c a n y a r d e S ' H o r t d ' e n Sa lat , i d èn t i c a d e l e s q u e la C a s a V a n d o r e m r e c o l l i a p e r fabr i car les mi l l o rs 
l l engüe t e s d e l ' u n i v e r s p e r a ins t ruments d e v en t . 
ENDEVINETA 
d e P e r e Xim 
S o l u c i ó a la p u b l i c a d a : 
L l o r e n ç R a y ó 
M o l t m o s h o estan e xp l i c an t 
p e r no l t r o s és m a l d ' en t end r e , 
e n es m a i g o en es s e t embre 
v o r e m si h o r eso ld ran . 
P o t esser pe t i t o g ran , 
¿será b a r ó o serà f embra? 
A i x ò h o v o r e m m é s envant 
en cas que h o a r r ibem a entendre. 
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